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Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino.
Alkusanat. Förord,
Vuosien 1939 ja 1945 eduskuntavaaleja koskeva
tilasto, joka täten saatetaan julkisuuteen, on laadittu
suurin piirtein samoja periaatteita noudattaen kuin
aikaisemmin. Sen johdosta, että tilastojulkaisuja on
säästäväisyyssyistä yleensä ollut pakko tuntuvasti su-
pistaa, on tästäkin tilastosta jätetty pois tavanmukai-
nen tekstikatsaus.
Esillä olevaan julkaisuun tehdyistä muutoksista
mainittakoon, että aikaisempien julkaisujen 2. taulu,
joka käsitti tiedot äänestysalueista, äänioikeutetuista
ja äänestäneistä kunnittain sekä 4. taulu, joka käsitti
tiedot eri puolueiden saamista äänimääristä kunnit-
tain, on yhdistetty uudeksi 3. tauluksi, joka nyt
käsittää kaikki mainitut tiedot. Tekstikatsaukseen
aikaisemmin sisältyneistä valittuja edustajia koske-
vista tärkeimmistä tiedoista on laadittu uusi 7. taulu.
Tilaston laatimista on lähinnä johtanut allekirjoit-
tanut L a u r i l a .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, tammi-
kuussa 1946.
Den statistik över riksdagsmannavalen åren 1939
och 1945, som härmed offentliggör es, har i stora drag
uppgjorts enligt samma principer som tidigare. Då
man av sparsamhetsskäl varit tvungen att i allmänhet
minska omfånget av de statistiska publikationerna,
har även den sedvanliga textöversikten utelämnats ur
denna statistik.
Bland de förändringar, som vidtagits i föreliggande
publikation, må nämnas, att tabell 2 i tidigare publi-
kationer, som innehöll uppgifter om röstningsområden,
röstberättigade och röstande kommunvis, samt tabell
4, vari ingick uppgifter om de olika partiernas röst-
antal kommunvis, nu sammanslagits till en ny tabell,
tab. 3, omfattande samtliga nämnda uppgifter. Av
de viktigaste i textöversikten tidigare ingående upp-
gifterna om de valda riksdagsmännen har samman-
ställts en ny tabell, tab. 7.
Vid utarbetandet av föreliggande statistik har led-
ningen närmast handhafts av undertecknad L a u r i l a .
Helsingfors, Statistiska centralbyrån i januari 1946.
Martti Kovero.
Erik Ekelund. Eino H. Laurila.
Sisällys. Innehåll.
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Johdanto. Inledning.
Kun heinäkuun l ja 2 päivänä 1936 valittujen edus-
tajien toimivalta vuonna 1939 päättyi, toimitettiin
edustajanvaaleista tammikuun 31 päivänä 1935 anne-
tun lain mukaan uudet vaalit heinäkuun l ja 2 päi-
vänä 1939. Vuonna 1942 ei säännönmukaisia edusta-
janvaaleja toimitettu, vaan siirrettiin ne ensiksi loka-
kuun 31 päivänä 1941 annetulla lailla toimitettavaksi
vuonna 1944 ja sitten joulukuun 3 päivänä 1943 an-
netulla lailla toimitettavaksi vasta vuonna 1945 laissa
edellytettynä aikana. Samalla vuonna 1939 valittujen
edustajien ja varamiesten toimivalta jatkui edelleen
valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n 3 momentin mukaisesti.
Sen jälkeen kun Suomi oli solminut välirauhan Neu-
vostoliiton kanssa, ja sota oli päättynyt, katsottiin
kuitenkin tarpeelliseksi edustajan vaalien toimittami-
nen vuonna 1945 jo ennen säännönmukaista aikaa.
Tästä vahvistettiin joulukuun l päivänä 1944 erikois-
laki, johon samalla otettiin täydentäviä säännöksiä
vaalien toimittamisesta vallitsevissa poikkeukselli-
sissa olosuhteissa. Viimeksimainitun lain nojalla joulu-
kuun 29 päivänä 1944 annetussa asetuksessa määrät-
tiin edustajanvaalit toimitettavaksi 17 ja 18 päivänä
maaliskuuta 1945.
Tammikuun 31 päivänä 1935 edustajanvaaleista
annettuun lakiin sekä muihin lakeihin myöhemmin
tehtyjen muutoksien merkityksestä tilaston kannalta
mainittakoon seuraavaa.
Toukokuun 31 päivänä 1938 entinen vaalipiirijako
muutettiin uutta läänijakoa vastaavaksi siten, että
Oulun läänin eteläinen ja Oulun läänin pohjoinen
sekä Lapin vaalipiiri lakkautettiin, ja sekä Oulun
lääni että siitä erotettu uusi Lapin lääni tulivat kum-
pikin muodostamaan yhden vaalipiirin. Vuosina 1939
ja 1945 toimitetuissa edustajanvaaleissa oli näin ollen
entisten 16 vaalipiirin asemesta vain 15 vaalipiiriä.
Maaliskuun 9 päivänä 1945 annetulla lailla Viipurin
läänin läntinen ja Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
muutettiin vastaavasti Kymen läänin läntiseksi ja
Kymen läänin itäiseksi vaalipiiriksi. Edustajapaik-
kojen jaon eri vaalipiirien kesken suorittaa valtio-
neuvosto vuonna 1938 annetun lain mukaan vaalin
edellisenä vuonna hengillekirjoitettujen asukkaiden
luvun mukaan. Vuoden 1945 vaaleja varten tämä
jako kuitenkin suoritettiin vuonna 1943 hengillekirjoi-
tettujen asukkaiden luvun mukaan. Vaaleissa käy-
tettävä vaaliluettelo oli myös laadittava vuoden 1943
henkikirjan mukaan, joten siis vaalit toimitettiin vii-
meksimainittuna vuonna voimassa ollutta kunnallista
jaoitusta noudattaen.
Då de den l och 2 juli 1936 valda riksdagsmännens
mandat år 1939 utgick, förrättades enligt lagen av den
31 januari 1935 angående riksdagsmannaval nya val
den l och 2 juli 1939. År 1942 förrättades icke lag-
stadgade riksdagsmannaval, utan de uppskötos först
i enlighet med lagen av den 31 oktober 1941 till år
1944 och därefter ytterligare enligt lagen av den 3
december 1943 till år 1945 till L lagen föreskriven tid.
Samtidigt förlängdes enligt § 3 mom. 3 av riksdags-
ordningen mandaten för de år 1939 valda riksdags-
männen och deras suppleanter. Efter det Finland in-
gått vapenstillståndet med Rådsunionen, och kriget
upphört, ansågs det likväl nödigt att riksdagsmanna-
val förättades år 1945 redan före den lagenliga tid-
punkten. Detta stadfästes den l december 1944 genom
en särskild lag, i vilken därjämte intogs komplette-
rande bestämmelser om förrättandet av valen under
lådande undantagsförhållanden. Genom en förord-
ning av den 29 december 1944 utfärdad i stöd av sist-
nämnda lag, bestämdes, att riksdagsmannavalen skulle
förrättas den 17 och 18 mars 1945.
Av de förändringar, som senare vidtagits i lagen av
den 31 januari 1935 angående riksdagsmannaval och
i andra lagar, må såsom betydelsefulla ur statistisk
synpunkt anföras följande.
Den 31 maj 1938 ändrades den tidigare valkrets-
indelningen så att den överenstämde med den nya
länsindelningen. Uleåborgs läns södra och norra val-
kretsar samt Lappmarkens valkrets indrogos, och i stället
bildade Uleåborgs län och det nya från detta utbrutna
Lapplands län var och en sin valkrets. Under riks-
dagsmannavalen åren 1939 och 1945 funnos sålunda
endast 15 valkretsar mot tidigare 16 valkretsar.
Genom lagen av den 9 mars 1945 ändrades Viborgs
läns västra och Viborgs läns östra valkrets till resp.
Kymmene läns västra och Kymmene läns östra val-
krets. Jämlikt 1938 års lag bestämmer statsrådet om
fördelningen av antalet riksdagsmän mellan de skilda
valkretsarna efter antalet mantalskrivna personer
under året närmast före valet. Vid 1945 års val verk-
ställdes dock denna fördelning enligt antalet mantals-
skrivna innevånare under år 1943. Vallängderna vid
detta val skulle även uppgöras enligt 1943 års mantals-
längder, varigenom valen sålunda förrättades i enlig-
het med den kommunala indelning, som gällde under
sistnämnda år.
Äänestysalueiden luku lisääntyi säännöllisesti vuo-
teen 1939, mutta vähentyi huomattavasti vuonna
1945. Vähennys johtui siitä, että edellä mainitun
joulukuun l päivänä 1944 annetun lain mukaan
kunta, jonka alue kokonaisuudessaan on 19 päivänä
syyskuuta 1944 tehdyn välirauhansopimuksen mu-
kaan luovutetulla alueella, muodosti vain yhden äänes-
tysalueen, ja kunta, josta osa on luovutetulla tai väli-
rauhansopimuksen mukaan vuokratulla alueella, muo-
dosti — sen mukaan kuin oikeusministeriö määräsi —
joko yhden tai useamman äänestysalueen.
Vaalioikeutettujen luvun huomattava lisääntyminen
vuodesta 1939 vuoteen 1945 johtuu, paitsi säännön-
mukaista pitemmästä vaalien väliajasta, siitä, että
niitä yleisiä edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä
voidakseen olla vaalioikeutettu sekä niitä perusteita,
joiden nojalla henkilö menettää vaalioikeutensa, on
vuoden 1939 jälkeen tehdyillä lainmuutoksilla muu-
tettu. Tärkein näistä muutoksista on se, että vuoden
1906 valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta marras-
kuun 24 päivänä 1944 annetun lain mukaan vaali-
oikeusikäraja, joka aikaisemmin oli 24 .vuotta, alen-
nettiin 21 vuoteen. Mainitulla lainmuutoksella pois-
tettiin myöskin vaalioikeuden merietysperusteista va-
kinaisessa sotapalveluksessa oleminen sekä kunnalli-
sissa köyhäinhoitolaitoksissa tai vuosihoidokkina täy-
den köyhäinhoidon varassa eläminen.
Osanotto vaaleihin oli vuonna 1945 vilkkaampaa
kuin milloinkaan aikaisemmin. Se olisi ilmeisesti ollut
vieläkin vilkkaampaa, ellei vaaleja eräiden vaalipiirien
osalta olisi jouduttu suorittamaan vaalitoimituksen
järjestämiseenkin nähden poikkeuksellisissa olosuh-
teissa. Viimeksimainitusta seikasta johtuu, että
vuonna 1945 vieraassa vaalipiirissä äänestäneiden luku
oli monta kertaa suurempi kuin aikaisemmin. Tästä
taas aiheutui hylättyjen vaalilippujen luvun tuntuvaa
lisääntymistä, sillä äänestäminen vieraassa vaalipii-
rissä on teknillisesti vaikeampaa kuin omassa vaali-
piirissä. Vuoden 1945 vaaleissa oli niillä Kymen läänin
läntisen ja itäisen vaalipiirin sekä Lapin läänin vaali-
piirin valitsijoilla, jotka äänestivät oman vaalipiirinsä
ulkopuolella, käytettävissään erityisiä vaalilippuja,
joissa yleisen otsakirjoituksen lisäksi oli vain neliö
oman vaalipiirin ehdokaslistan numeron merkitse-
mistä varten. Tämä teki heille äänestämisen vieraassa
vaalipiirissä entistä paljoa yksinkertaisemmaksi ja
siten osaltaan esti hylättyjen vaalilippujen lukua nou-
semasta vieläkin suuremmaksi.
Eri puolueiden äänimääriä arvosteltaessa on otet-
tava huomioon, että annettuja vaalilippuja ja äänestä-
neitä koskevat tiedot pitävät yhtä vain koko vaali-
piirin osalta. Tämä johtuu ensinnä siitä, että vie-
raassa vaalipiirissä äänestäneiden antamia vaalilippuja
ei nykyisen järjestelmän vallitessa voida jakaa niiden
äänestysalueiden kesken, joihin ne kuuluisivat, vaan
lähetetään ne suoraan asianomaisen vaalipiirin keskus-
lautakunnalle, ja toiseksi siitä, että oman vaalipiirin
vieraassa äänestysalueessa äänestäneiden antamat
vaaliliput jäävät siihen äänestysalueeseen, jossa äänes-
täminen tapahtuu. Äänestäneitä koskevat tiedot taa-
sen tarkoittavat niiden äänestysalueen vaaliluette-
lossa olevien henkilöiden lukua, jotka äänestyspai-
kasta riippumatta todella ovat äänestäneet.
Antalet röstningsområden ökades regelbundet till år
1939, men minskades märkbart år 1945. Minskningen
berodde därpå,, att enligt ovannämnda lag av den l
december 1944 kommun, vars område i sin helhet låg
på den genom vapenstillståndsavtalet av den 19
september 1944 avträdda delen av riket, utgjorde
endast ett röstningsområde, medan åter den kommun,
som delvis låg på det avträdda eller på det genom
ovannämnda vapenstillståndsavtal utarrenderade om-
rådet, antingen bildade ett eller flera röstningsom-
råden i enlighet med de närmare bestämmelser, som
utfärdades av justitieministeriet.
Den märkbara ökningen av antalet röstberättigade
från år 1939 till år 1945 berodde — utom på att tiden
mellan valen var längre än vanligt — även på de efter
år 1939 vidtagna lagändringarna beträffande de all-
männa förutsättningarna för valrätt oöh grunderna
för valrättens förverkande. Den viktigaste ändringen
i 1906 års riksdagsordning, som genomfördes genom
lagen av den 24 november 1944, är den, att ålders-
gränsen för rösträtt, som tidigare varit 24 år, sänktes
till 21 år. Genom nämnda lagändring upphävdes även
de bestämmelser, enligt vilka personer i ordinarie mi-
litärtjänst, interner i kommunala fattigvårdsinrätt-
ningar samt personer, som åtnjuta årligt fattigunder-
stöd, tidigare varit berövade sin rösträtt.
Valdeltagandet var är 1945 livligare än någonsin tidi-
gare. Det hade synbarligen blivit ännu livligare, om
ej valen i några valkretsar kommit att försiggå under
exceptionella förhållanden, även med hänsyn till orga-
nisationen av själva valförrättningen. Härav följde,
att antalet väljare inom främmande valkretsar år 1945
var flere gånger större än någonsin tidigare, en om-
ständighet, som i sin tur märkbart ökade antalet kas-
serade valsedlar, emedan röstningen i en främmande
valkrets är tekniskt svårare än i den egna. Under
valen år 1945 hade dock de väljare från Kymmene
läns västra och östra valkretsar samt från Lapplands
läns valkrets, vilka röstade utanför sin egen krets till
sitt förfogande skärskilda valsedlar, på vilka förutom
den allmänna rubriken fanns endast en ruta för an-
teckning av nummern på den egna valkretsens kandi-
datlista. Detta gjorde, att röstandet i en främmande
valkrets för dem blev lättare än förr och motverkade
sålunda för sin del ökningen av antalet kasserade val-
sedlar.
Vid bedömandet av de olika partiernas röstantal är
att märka, att uppgifterna om de inlämnade valsed-
larna och antalet röstande överensstämma endast be-
träffande valkretsen som helhet betraktad. Detta
beror för det första på att valsedlar, som avgivits
inom en främmande valkrets, vid nu gällande system
ej kunna fördelas mellan de röstningsområden, till
vilka de egentligen hora, utan sändas direkte till cent-
ralnämnden i vederbörande valkrets, och för det
andra därpå, att valsedlar, som de röstande avgivit
inom ett främmande röstningsområde i den egna val-
kretsen, stanna inom det röstningsomr&de, där röst-
ningen försiggått. Uppgifterna om de röstande åter
avse antalet av de i vallängderna för resp. röstnings,
områden upptagna röstberättigade personerna, som
verkligen röstat oberoende av var röstningen skett.
Paitsi valittuja edustajia koskevien tietojen osalta,
jotka on saatu eduskunnan kalenterista, perustuu seu-
raava vuosina 1939 ja 1945 toimitettuja vaaleja kos-
keva tilasto, samoinkuin Tilastollisen päätoimiston
aikaisemmat eduskuntavaalitilastot, vaaleja varten
asetettujen keskuslautakuntien erikoisin kaavakkein
antamiin tietoihin. Lapin läänin vaalipiirin keskus-
lautakunta sai vaalipiirissä vallinneiden poikkeuksel-
listen olosuhteiden takia — joulukuun l päivänä 1944
annetun lain 13 §:n mukaan — eräitä helpotuksia
vaalitoimituksen säännönmukaiseen järjestämiseen.
Tästä on ollut seurauksena, että vaalipiirin kaavak-
keissa annettuja tietoja ei kaikilta osiltaan ole voitu
tarkistaa tavanmukaisella tarkkuudella. Lähinnä tämä
koskee tietoja äänestäneiden ryhmittymisestä äänes-
tyspaikan mukaan.
Med undantag av de ur riksdagskalendern erhållna
uppgifterna om de valda riksdagsmännen, stöder sig
följande statistik över valen åren 1939 och 1945, i lik-
het med den tidigare statistik över riksdagsvalen, som
utarbetats av Statistiska centralbyrån, på uppgifter,
som genom speciella frågeformulär erhållits av central-
nämnderna. Centralnämnden för Lapplands läns val-
krets beviljades på grund av de i valkretsen rådande
undantagsf or hållandena — enligt § 13 i lagen av den
l december 1944 — vissa lättnader i fråga om själva
valförrättningens regelrätta utförande. Detta har haft
till följd, att de uppgifter, som ingå i formulären från
denna valkrets, ej till alla delar kunnat granskas med
sedvanlig noggrannhet. Närmast gäller detta de rös-
tandes gruppering efter röstningsorten.
Vaalitilasto 19S9 ja 1945.
TAULUJA-TABELLER
TABLEAUX
1939
1939
1. salueet, äänioikeutetut ja äänestäneet lääneittäin y. 1939. —
Districts de vote, électeurs inscrits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
lä
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
L ä ä n i t
L ä n
Département*
Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Turun-Porln lääni — Åbo-Björneborgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Hämeen lääni — Tavastehus län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Viipurin lääni— Viborgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Mikkelin lääni— S:t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kuopion lääni— Kuopio län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Vaasan lääni— Vasa Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Oulun lääni— Uleåborgs län
Kaupungit — Städer — Viïles
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Lapin lääni — Lapplands län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer — Vittes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
D
istricts
 de
 
vote
332
75
257
434
32
402
39
1
38
328
37
291
645
29
616
230
7
223
352
9
343
505
20
485
307
13
294
175
?
167
3347
231
3116
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
«S', m.
144111
72824
71287
128 301
25156
103 145
5718
601
5117
102 887
25552
77335
159 057
29647
129410
52493
4992
47501
95496
7132
88364
124 570
12910
111 660
68479
8469
60010
30738
4692
26046
911 850
191 975
719875
Np.
Kvk.
S. f.
196 503
111 712
84791
154 384
37173
117211
7034
832
6202
122 381
38124
84257
179 544
40528
139016
53594
6774
46820
95474
9992
85482
139 251
18744
120 507
68151
11061
57090
28641
5378
23263
1 044 957
280318
764 639
M. sp.
B. k.
L. d. .v.
340 614
. 184 536
156 078
282 685
62329
220 356
12752
1433
11319
225 268
63676
161 592
338 601
70175
268 426
106 087
11766
94321
190 970
17124
173 846
263 821
31654
232 167
136 630
19530
117 100
59379
10070
49309
1 956 807
472 293
1 484 514
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde
Dans leur propre district
de vote
Mp.
Mk.
S. m.
97549
46008
51541
89913
17270
72643
3607
326
3281
74527
17509
57018
107 589
18512
89077
34265
2949
31316
62036
4429
57607
88426
8804
79622
43774
5177
38597
18991
3144
15847
620 677
124 128
496549
Np.
Kvk.
S. /.
116 450
62822
53628
92107
22602
69505
4711
493
4218
76430
23002
53428
104580
21812
82768
28557
3458
25099
50485
5070
45415
91417
11649
79768
37603
5759
31844
16390
3172
13218
618 730
159839
458891
M. sp.
B. k.
L. d. s.
213 999
108 830
105 169
182 020
39872
142 148
8318
819
7499
150 957
40511
110446
212 169
40324
171 845
62822
6407
56415
112 521
9499
103022
179843
20453
159390
81377
10936
70441
35381
6316
29065
1239407
283967
955440
1939
Böstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1939.
et votants, par departements en 1939.
t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
Toisessa vaalipiiriin kuuluvassa
äänestysalueessa
I annat rustningsområde
inom egen valkrets
Dans un autre district åe, leur
propre circonscription électorale
Mp.
Mk.
S. m.
2847
1388
1459
1361
352
1009
104
9
95
1119
349
770
1755
254
1501
1012
69
943
1353
74
1279
1425
123
1302
1666
133
1533
607
51
556
13249
2802
10447
Np.
Kvk.
S. f.
4427
2723
1704
1753
608
1145
137
21
116
1182
438
744
1746
320
1426
950
87
863
1183
105
1078
1661
165
1496
880
123
757
331
33
298
14250
4623
9627
M. sp.
B. k.
L. d. K.
7274
4111
3163
3114
960
2154
241
30
211
2301
787
1514
3501
574
2927
1962
156
1806
2536
179
2357
3086
288
2798
2546
256
2290
938
84
854
27499
7425
20074
Toisessa vaalipiirissä
I annan valkrets
Dans une autre circonscription
électorale
Mp.
Mk.
S. m.
3923
3040
883
1 836
697
1139
26
12
14
2243
793
1450
2659
935
1724
846
212
634
1208
276
932
2337
545
1792
865
300
565
354
111
243
16297
6921
9376
Np.
Kvk.
S. f.
6606
5461
1145
2023
943
1080
26
10
16
2588
1306
1282
2697
1263
1434
729
258
471
1110
340
770
2246
748
1498
814
365
449
306
104
202
19145
10798
8347
M. sp.
B. k.
L. d. K.
10529
8501
2028
3859
1640
2219
52
22
30
4831
2099
2732
5356
2198
3158
1575
470
1105
2318
616
1702
4583
1293
3290
1679
665
1014
660
215
445
35442
17719
17723
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp. '
Mk.
S. m.
104 319
50436
53883
93110
18319
74791
3737
347
3390
77889
18651
59238
112 003
19701
92302
36123
3230
32893
64597
4779
59818
92188
9472
82716
46305
5610
40695
19952
3306
16646
650 223
133 851
516 372
Np.
Kvk.
S. f.
127 483
71006
56477
95883
24153
71730
4874
524
4350
80200
24746
55454
109 023
23395
85628
30236
3803
26433
52778
5515
47263
95324
12562
82762
39297
6247
33050
17027
3309
13718
652 125
175 260
476 865
M. sp.
B. k.
L. d. s.
231 802
121 442
110 360
188 993
42472
146 521
8611
871
7740
158 089
43397
114692
221 026
43096
177 930
66359
7033
59326
117375
10294
107081
187 512
22034
165478
85602
11857
73745
36979
6615
30364
1 302 348
309 111
993 237
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
72.4
69.3
75.6
72.6
72.8
72.5
65.4
57.7
66.2
75.7
73.0
76.6
70.4
66.5
71.3
68.8
64.7
69.2
67.6
67.0
67.7
74.0
73.4
74.1
67.6
66.2
67.8
64.0
70.5
63.9
71.3
69.7
71.7
Np.
Kvk.
s. i.
64.9
63.6
66.6
62.1
65.0
61.2
69.3
63.0
70.1
65.5
64.9
65.8
60.7
57.7
61.6
56.4
56.1
56.5
55.3
55.2
55.3
68.5
67.0
68.7
57.7
56.5
57.9
59.4
61.5
59.0
62.4
62.5
62.4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
68.1
65.8
70.7
66.9
68.1
66.5
67.5
60.8
68.4
70.2
68.2
71.0
65.3
61.4
66.3
62.6
59.8
62.9
61.5
60.1
61.6
71.1
69.6
71.3
62.7
60.7
63.0
62.3
65.7
61.6
66.6
65.4
66.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
l(i
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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2. Eri puolueiden äänimäärät lääneittäin y. 1939. — Antalet röster för olika partier länsvis år 1939.
Répartition des bulletins entre les partis, par départements en 1939.
L ä ä n i t
L ä n
Départements
Uudenmaanlääni— Nylands län
Kaupungit. — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Corn-
in unes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar-
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Turun-Porin lääni— Åbo-Björ-
neborgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja1) — Från andra
valkretsar insända valsedlar1)
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Åland
Kaupunki — Stad — Ville . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja2) — Från andra
valkretsar insända valsedlar2)
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Hämeen lääni— Tavastehus Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Viipurin lääni— Viborgs län . .
Kaupungit — Städer — Vittes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Mikkelin lääni — S :t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
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49306
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40323
143 972
3671
8588
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157 540
40922
112 102
4516
220 273
40861
174498
4914
66164
6587
58097
1480
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1171
199
279
693
1035
83
712
240
15
2
13
549
58
176
315
753
79
232
442
195
13
87
95
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231 802
111 102
110 171
10529
189 001
40406
144 684
3911
8603
906
7697
•
158 089
40980
112 278
4831
221 026
40940
174 730
5356
66359
6600
58184
1575
') Tähän sisältyy 52 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri ingå 52 valsedlar, vilka höra till kommunTj
ndskapet Åland. — a) Vrt. edellistä muistutusta.—Jfr. föregående not.
5 1939
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Kuopion lääni— Kuopio Iän .. 51131 41183 12285 — — 6372 3024 2940 72 117007 368 117375
Kaupungit — Städer — Villes 3 854 541 3 329 — — 987 970 44 7 9 732 19 9 751
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 46 650 40 403 8 169 — — 4 998 1 961 2 892 28 105 101 205 105 306
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 627 239 787 — — 387 93 4 37 2 174 144 2 318
Vaasan lääni— Vasa län 53212 49911 22122 42467 50614248 2389 1971 244 187070 442 187512
Kaupungit — Städer — Villes 8 491 454 2 606 7 993 81 768 551 18 8 20 970 16 20 986
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 44 011 49 079 18 297 33 579 416 12 624 1 748 1 947 42 161 743 200 161 943
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 710 378 1 219 895 9 856 90 6 194 4 357 226 4 583
Oulun lääni— Uleåborgs län . 20583 35421 8350 — — 4305 4176 12421 69 85325 277 85602
Kaupungit — Städer — Villes 4989 594 2409 — — 1015 2038 101 11 11157 22 11179
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 15 300 34 638 5 345 — — 2 972 2 008 12 297 17 72 577 167 72 744
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
1
 valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 294 189 596 — — 318 130 23 41 1 591 88 1 679
Lapin lääni — Lapplands län 10 692 19 184 2 977 — — 1 960 948 976 18 36 755 224 36 979
Kaupungit — Städer — Villes 4 072 902 689 — — 377 319 15 1 6 375 30 6 405
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 6 536 18 165 2 091 1 423 599 960 8 29 782 132 29 914
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 84 117 197 — — 160 30 1 9 598 62 660
Koko maa — Hela riket 515 980 296 529 176 215 124 720 5 980 86 219 62 387 27 783 1 506 1 297 319 5 029 1 302 348
Kaupungit — Städer — Villes 142 395 4883 53046 4155831441694425677 715 372 288734 521 289255
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 365 164 289 928 111 427 79 833 2 783 64 366 34 413 27 013 521 975 448 2 203 977 651
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés (Vau-
tres circonscriptions électorales 8421 1718 11742 3329 53 4909 2297 55 613 331372305 35442
Prosentteina — I procent — En %
Uudenmaan lääni — Nylands
län 44.4 2.8 11.7 26.5 2.4 4.4 7.1 0.6 0.1 100.0 — —
Turun-Porin lääni — Åbo-B:
borgs län 45.5 16.1 17.3 6.9 — 7.6 4.6 1.9 0.1 100.0 — —
Ahvenanmaa — Åland 4.4 0.1 0.1 94.8 0.3 0.1 0.1 0.1 100.0
Hämeenlääni — Tavastehus län 55.8 8.6 16.5 — — 10.5 6.9 1.6 0.1 100.0 — —
Viipurin lääni — Viborgs län 34.2 36.5 17.0 — — 6.8 4.7 0.5 0.3 100.0 — —
Mikkelinlääni — S:tMichelslän 43.8 30.3 11.4 — — 4.8 8.0 1.6 0.1 100.0 — —
Kuopion lääni — Kuopio län 43.7 35.2 10.5 — — 5.4 2.6 2.5 0.1 100.0 — —
Vaasan lääni — Vasa län 28.4 26.7 11.8 22.7 0.3 7.6 1.3 l.i 0.1 100.0 — —
Oulun lääni — Uleåborgs län 24.1 41.5 9.8 — - 5.0 4.9 14.6 0.1 100.0 — —
Lapin lääni — Lapplands län 29.1 52.2 8.1 — — 5.3 2.6 2.7 0.0 100.0 — —
Koko maa— Hela riket 39.8 22.0 13.6 9.6 0.5 6.6 4.8 2.1 0.1 lOO.o
Kaupungit1) — Städer1)— Villes 49.3 1.7 18.4 14.4 1.1 5.9 8.9 0.2 0.1 100.0 — —
Maaseutu1) — Landsbygd1) —
Communes rurales 37.4 29.7 11.4 8.2 0.3 6.6 3.5 2.8 0.1 100.0
') Tähän eivät Bisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput. — Häri inga ej de från andra valkretsar insända valsedlarna.
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3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät kunnittain y. 1939. —
Districts de vote, électeurs inscrits et votants ainsi que la
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
i. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Vittes
Helsinki — Helsingf ors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — .Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes TUToiles . . -
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk.
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan kila — Karis kp
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Decerbv
Karjalohja — Karislojo
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan k:la — Karkkila kp. . .
Vihti
Lohja — Loio
Lohjan k:la — Lojo kp
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Kauniaisten k:la — Grankulla kp.
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan k:la — Haga kp
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilukaupunki —
Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään k:la — Hyvinge kp. . .
Tuusula — Tusbv
Keravan k;la — Kerava kp
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernaja — Perna
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Artjärvi — Artsjö
Lauiniärvi — Lappträsk
T'1 • »1 •Lhmaki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
1
Äänestysalueita
R
östningsom
råde
n
D
istricts
 de
 
vote
332
75
68
1
2
2
2
257
4
5
3
10
4
1
4
6
1
2
1
3
4
4
7
6
2
4
9
6
1
17
2
1
1
1
8
4
3
6
3
11
3
13
4
3
17
8
2
4
13
10
9
3
5
4
6
2
6
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeur» inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
144 111
72824
67110
990
1734
897
2093
71287
654
1099
488
1553
796
668
542
972
386
537
319
1023
957
702
778
2241
1857
1479
1084
2099
3380
430
7528
1145
780
1009
283
1997
882
1689
2211
1298
1878
535
2042
578
836
3942
1942
515
676
2560
2130
4494
883
" 686
1276
1569
938
941
Np.
Kvk.
s. /.
196 503
111 712
103 790
1258
2634
1371
2659
84791
757
1238
567
1809
939
815
608
1182
430
620
367
1126
1078
718
871
2596
2267
1741
1258
2536
3983
689
9044
1560
970
1383
459
2186
1020
2463
2861
1523
2397
623
2347
667
981
4712
2171
532
737
3098
2530
5212
907
793
1501
1818
999
1102
M. sp.
B. k.
L. d. s.
340 614
184536
170 900
2248
4368
2268
4752
156078
1411
2337
1055
3362
1735
1483
1150
2154
816
1157
686
2149
2035
1420
1649
4837
4124
3220
2342
4635
7363
1119
16572
2705
1750
2392
742
4183
1902
4152
5072
2821
4275
1158
4389
1245
1817
8654
4113
1047
1413
5658
4660
9706
1790
1479
2777
3387
1937
2043
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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213 999
108830
99462
1717
2965
1604
3082
105 169
1032
1635
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2648
1231
1087
852
1611
693
767
468
1558
1440
1077
1292
3170
2750
2375
1629
3096
4344
683
9975
1392
1097
1366
438
3073
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2619
3239
1872
3426
916
3095
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6529
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1999
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8
6
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7
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108
49
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150
202
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9
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10529
8501
8193
39
100
88
81
2028
11
15
6
35
21
10
1
16
3
10
7
17
19
8
43
46
47
48
16
32
70
53
220
140
38
69
47
48
58
105
134
70
26
8
33
1
10
34
16
4
17
101
40
171
7
14
9
36
22
16
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
104 319
50 436
46036
849
1318
749
1484
53883
549
858
398
1331
628
541
474
813
296
390
250
821
763
576
682
1694
1504
1157
842
1590
2216
335
4973
754
552
652
220
1598
666
1225
1659
968
1590
462
1581
398
604
3190
1601
432
546
1938
1540
3493
510
531
1025
1079
622
766
Np.
Kvk.
S. 1.
127 483
71006
65310
982
1900
1051
1763
56477
578
875
437
1413
670
600
477
923
321
395
231
784
723
616
677
1606
1401
1315
878
1688
2400
477
5403
854
628
817
298
1593
678
1571
1776
1023
1955
471
1600
335
595
3569
1713
474
535
1889
1407
3657
407
492
1058
978
510
806
M. sp.
B. k.
L. d. n.
231 802
121 442
111 346
1831
3218
1800
3247
110360
1127
1733
835
2744
1298
1141
951
1736
617
785
481
1605
1486
1092
1359
3300
2905
2472
1720
3278
4616
812
10376
1608
1180
1469
518
3191
1344
2796
3435
1991
3545
933
3181
733
1199
6759
3314
906
1081
3827
2947
7150
917
1023
2083
2057
1132
1672
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Röstningsområden, röstberättigade och röstande samt antalet röster för olika partier kommunvis år 1939.
répartition des bulletins entre les partis par communes en 1939.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
72.4
69.3
68.6
85.8
76.0
83.5
70.9
75.6
83.9
78.1
81.6
85.7
78.9
81.0
87.5
83.6
76.7
72.6
78.4
80.3
79.7
82.1
87.7
75.6
81.0
78.2
77.7
75.8
65.6
77.9
66.1
65.9
70.8
64.6
77.7
80.0
75.5
72.5
75.0
74.6
84.7
86.4
77.4
68.9
72.2
80.9
82.4
83.9
80.8
75.7
72.3
77.7
57.8
77.4
80.3
68.8
66.3
81.4
Np.
Kvk.
S. 1.
64.9
63.6
62.9
78.1
72.1
76.7
66.3
66.6
76.4
70.7
77.1
78.1
71.4
73.6
78.5
78.1
74.7
63.7
62.9
69.6
67.1
71.9
77.7
61.9
61.8
75.5
69.8
66.6
60.3
69.2
59.7
54.7
64.7
59.1
64.9
72.9
66.5
63.8
62.1
67.2
81.6
75.6
68.2
50.2
60.7
75.7
78.9
89.1
72.6
61.0
55.6
70.2
44.9
62.0
70.5
53.8
51.1
73.1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
68.1
65.8
65.2
81.5
73.7
79.4
68.3
70.7
79.9
74.2
79.1
81.6
74.8
76.9
82.7
80.6
75.6
67.8
70.1
74.7
73.0
76.9
82.4
68.2
70.4
76.8
73.4
70.7
62.7
72.6
62.6
59.4
67.4
61.4
69.8
76.3
70.7
67.3
67.7
70.6
82.9
80.6
72.5
58.9
66.0
78.1
80.6
86.5
76.5
67.6
63.2
73.7
51.2
69.2
75.0
60.7
58.4
76.9
Eri puolueiden äänimäärät — Röstantalet för olika partier
Répartition des bulletins entre les partis
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230 631
110903
100 859
1828
3126
1767
3323
109892
1128
1778
890
2761
1320
1138
927
1879
633
824
524
1589
1471
1087
1326
3347
2853
2498
1759
3493
4539
720
10127
1453
1108
1386
447
3190
1272
2663
3348
1909
3756
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3156
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7092
3326
927
1069
3728
2974
6885
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1041
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2022
1095
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1171
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183
—
1
4
11
279
1
4
r
C
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2
8
3
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4
1
11
14
9
4
4
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1
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2
3
7
3
5
2
2
7
2
3
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8
7
5
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8
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2
2
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2
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111102 2
101042 3
1828 4
3127 5
1771 6
3334 7
110171 8
1129 9
1782 10
893 il
2770 12
1322 13
1139 14
927 15
1886 16
635 17
832 18
527 19
1 600 20
1483 21
1091 22
1327 23
3358 24
2867 25
2507 26
1763 27
3497 28
4552 29
721 30
10141 31
1455 32
1 109 33
1386 34
447 35
3 192 36
1 275 37
2670 38
3351 39
1914 40
3758 41
939 42
3163 43
731 44
1 192 45
7102 46
3334 47
934 48
1074 49
3 739 50
2982 51
6920 52
915 53
1043 54
2114 55
2028 56
1101 57
1554 8
*) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet ooh nationella framstegspartiet hade cenieneamt
valförbund.
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1 Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar — — — — — — — — — — — — — 2283 119 3482 1950 44 1007 946 5 —9836 693 10529 l
2 2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri — Åbo läns södra valkrets 262 70191 88266 158457100502 • 2018 2110 49687 54943 104630 70.8 62.2 66.0 42243 mi 800 13865 2)21 190 — 7 063 l) 6 933 1146 89 104329 ,301 104630 2
3 Kaupungit — Städer — Villes . . . . 24 18886 28373 47259 29766 736 1126 13554 18074 31628 71.8 63 J 66.9 15555 336 4574 4786 — 1807 3031 51 12 30152 42 30194 3
4 Turku — Åbo 20 17347 25981 43328 27142 683 1023 12404 16444 28848 71.5 63.3 66.6 14788 285 4123 3846 — 1516 2772 42 9 27380 35 27415 4
5 Uiisikaupunki — Nystad 2 718 1179 1897 1373 18 69 624 836 1460 86.9 70.9 77.0 638 35 273 57 — 208 183 4 1 1 399 5 1404 0
6 Naantali— Nådendal 1 220 381 601 432 5 12 179 270 449 81.4 70.9 74.7 67 16 173 55 — 81 73 3 1 469 — 469 6
7 Maarianhamina— Mariehamn .... 1 601 832 1433 819 30 22 347 524 871 57.7 63.0 60.8 62 — 5 829 — 2 3 2 1 904 2 906 7
8 Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales 238 51305 59893 111198 70736 1282 984 36133 36869 73002 70.4 61.6 65.7 26302 11400 8686 15920 — 4983 3769 1093 22 72175 151 72326 8
9 Eckerö 1 293 350 643 452 13 6 210 261 471 71.7 74.6 73.3 14 — — 441 — — 4 1 4 464 — 464 9
10 Hammarland 4 438 504 942 587 12 2 265 336 601 60.5 66.7 63.8 11 — — 584 — - — — — 595 4 599 10
il Jomala 3 725 873 1598 1013 35 — 439 609 1048 60.6 69.8 65.6 70 — 2 974 — 1 — 1 1 1 049 5 1 054 il
12 Finström 5 514 690 1204 877 14 5 366 530 896 71.2 76.8 74.4 56 2 1 835 — 3 1 1 — 899 1 900 12
13 Geta 1 213 273 486 349 8 1 164 194 358 77.0 71.1 73.7 1 — — 352 — — 1 354 35413
U Saltvik 3 563 640 1203 816 24 2 387 455 842 68.7 71.1 70.0 42 — — 797 — 2 j 1 842 84214
15 Sund 2 390 468 858 440 16 1 214 243 457 54.9 51.9 53.3 44 — — 395 — 4 1 444 2 44615
16 Vårdö 1 213 279 492 328 15 3 129 217 346 60.6 77.8 70.3 1 — — 339 — 1 341 1 34216
17 Lumparland 1 143 173 316 224 3 — 98 129 227 68.5 74.6 71.8 2 — — 231 — — — 233 233 17
18 Lemland 3 439 533 972 556 14 2 234 338 572 53.3 63.4 58.8 2 1 1 547 — 13 1 565 565 18
19 Föglö 4 366 444 810 538 26 5 263 306 569 71.9 68.9 70.2 39 3 1 505 — 3 2 553 553 19
20 Kökar 1 221 236 457 335 7 1 162 181 343 73.3 76.7 75.1 2 — — 334 1 1 338 338 20
21 Sottunga 1 91 97 188 140 3 1 67 77 144 73.6 79.4 76.6 — — 1 143 — 144 144 21
22 Kumlinge 3 227 290 517 383 7 1 182 209 391 8Q.2 72.1 75.6 16 — — 372 1 389 38922
23 Brandö 5 281 352 633 461 14 — 210 265 475 74.7 75.3 75.0 13 — — 461 — 474 4 7 4 2 3
24 Velkua 1 103 124 227 124 13 2 67 72 139 65.0 58.1 61.2 19 29 27 — 16 38 1 130 130 24
25 Taivassalo — Tövsala 3 695 951 1646 892 6 4 453 449 902 65.2 47.2 54.8 241 272 118 1 125 135 10 1 903 90325
26 Kustavi — Gustavs 4 585 650 1235 545 23 7 315 260 575 53.8 40.0 46.6 197 83 141 7 68 58 18 572 1 57326
27 Lokalahti 3 460 465 925 584 3 4 307 284 591 66.7 61.1 63.9 230 119 91 — - 62 76 10 588 1 58927
28 Vehmaa 4 1066 1277 2343 1604 14 16 818 816 1634 76.7 63.9 69.7 631 483 210 4 140 138 9 2 1 617 2 161928
29 Kalanti 5 1027 1171 2198 1445 24 16 764 721 1485 74.4 61.6 67.6 497 574 143 4 151 58 20 1447 4 1451 -29
30 Uudenkaupungin mlk. — Nvstads
Ik ! 1 282 282 564 340 — 7 188 159 347 66.7 56.4 61.5 181 53 54 12 26 13 9 348 348 s o
31 Pyhäranta 4 631 734 1365 743 5 34 409 373 782 64.8 50.8 57.3 123 271 197 1 117 23 20 762 75231
32 Pyhämaa 2 276 326 602 304 2 6 153 159 312 55.4 48.8 51.8 25 57 158 - 44 13 8 2 307 30732
33 Laitila 8 2 161 2 458 4619 2 796 24 18 1 476 1 362 2 838 68.3 55.4 61.4 867 1 220 346 4 253 101 23 2 814 4 2 818 33
34 Kodisjoki 1 174 180 354 231 1 2 130 104 234 74.7 57.8 66.1 58 41 56 1 71 1 1 229 3 23234
35 Iniö 1 186 209 395 285 8 — 130 163 293 69.9 78.0 74.2 16 1 — 2 7 8 2 297 297 35
36 Karjala 1 387 395 782 458 3 3. 265 199 464 68.5 60.4 59.3 144 170 79 1 27 35 7 463 46336
37 Mynämäki — Virmo 4 1121 1279 2400 1574 21 22 812 805 1617 72.4 62.9 67.4 476 271 357 6 223 245 15 1 1 594 2 159637
38 Mietoinen 2 409 522 931 597 2 10 299 310 609 73.1 59.4 65.4 181 138 120 5 61 90 7 602 1 60338
39 Lemu 1 215 258 473 269 7 2 144 134 278 67.0 51.9 58.8 87 66 62 3 21 32 2 273 273 39
40 Askainen— Villnäs 2 254 316 570 366 10 6 194 188 382 76.4 69.5 67.0 165 108 43 4 12 36 5 373 2 37540
41 Merimasku 1 212 236 448 249 1 — 123 127 250 58.0 53.8 55.8 70 61 64 40 23 2 260 260 41
42 Rymättylä — Rimito 3 620 749 1369 734 ,13 3 394 356 750 63.5 47.5 54.8 226 181 195 8 23 105 21 1 760 1 761 42
43 Houtskari — Houtskär 4 487 541 1028 748 46 7 333 468 801 68.4 86.5 77.9 13 1 1 758 4 2 779 77943
44 Korppoo — Korpo 6 560 680 1240 845 98 11 399 555 954 71.3 81.6 76.9 42 3 10 919 3 7 2 986 3 98944
45 Nauvo — Nagu 4 739 863 1602 1043 85 20 497 651 1148 67.3 75.4 71.7 92 17 18 1055 8 18 2 1 1211 2 121345
46 Parainen — Pargas 9 2675 2885 5560 3716 88 62 1846 2020 3866 69.0 70.0 69.5 1269 39 79 2301 49 88 16 - 3841 9 3850 46
47 Kakskerta 1 148 189 337 185 7 — 98 94 192 66.2 49.7 57.0 53 30 61 8 20 18 1 191 191 47
48 Kaarina — S:t Karins 2 423 529 952 631 3 8 306 336 642 72.3 63.5 67.4 391 49 63 42 30 63 7 645 2 647 48
49 Piikkiö — Pikis , 2 599 742 1341 757 6 18 405 376 781 67.6 50.7 58.2 347 90 178 26 55 68 10 774 1 775 49
50 Kuusisto — Kustö 1 131 150 281 183 5 3 96 95 191 73.3 63.3 68.0 93 32 32 6 12 9 1 185 1 186 50
51 Paimio — Pemar 6 1285 1543 2828 1823 42 40 961 944 1905 74.8 61.2 67.4 696 417 357 13 181 96 99 1859 10 186951
52 Sauvo — Sagu 5 731 878 1609 1043 19 11 544 529 1073 74.4 60.3 66.7 431 342 155 17 74 44 11 1074 1 1075 52
') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstepsraitiet hade Kerrcnsamt
valförbund. — •) Tähän sisältyy »Ålands valförbundln» 7707 ääntä, joka ei ollut vaaliliittoa luchalaken kausanjrclrttu kam*a. — Häri inga
» Ålands valförbunds» 7 707 röster, som icke Ingått valförbund med svenska folkpartiet.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
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Vestanfjärd
Särkisalo — Finby
Perniö — Bjänvl
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Pertteli
Muurla
Salon k'la — Salo kp
Halikko
Karina in en
Naantalin mlk. — Nådendals Ik.
Masku
Vahto
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Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar
3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Vilks
Pori — Björneborg
i
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
Hinnerjoki
Eura
Rauman mlk. — Raumo 1k
Porin mlk. — Björneborgs Ik. ...
Ulvila — Ulf sby
Nakkila
Noormarkku — Norrmark
Pomarkku Pamark
Merikarvia
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2
10
4
2
3
3
11
3
2
3
3
3
2
2
'3
1
7
2
2
3
3
3
4
7
1
1
1
1
2
1
3
4
2
5
211
9
6
3
202
3
2
3
5
3
4
4
3
6
7
4
3
3
4
5
6
10
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
361,
1592
1090
417
356
550
1898
889
554
967
763
711
422
474
1907
299
1556
771
536
935
518
504
1021
3396
270
472
295
204
352
255
728
1099
497
887
63828
6871
4670
2201
56957
448
511
1059
1067
901
1687
1463
650
2643
2831
1153
627
886
993
878
1762
Kvk.
a. f.
407
1766
1195
485
437
556
2352
1037
542
1019
869
736
480
541
2354
347
1763
855
615
1019
609
. 539
1310
4611
299
550
234
234
459
285
918
1218
538
930
73152
9632
6683
2949
63520
480
547
1253
1398
1064
1823
1683
827
3061
3595
1428
716
1046
1063
1016
1911
M. sp.
B. k.
L. d. s.
768
3358
2285
902
793
1106
4250
1926
1096
1986
1632
1447
902
1015
4261
646
3319
1626
1151
1954
1127
1043
2331
8007
569
1022
529
438
811
540
1646
2317
1035
1817
136 980
16503
11353
5150
120477
928
1058
2312
2465
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3510
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1477
5704
6426
2581
1343
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2056
1894
3673
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Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
179
1094
880
302
273
404
1491
640
361
619
573
455
353
357
1376
183
1034
557
423
673
427
386
682
2268
214
325
173
159
284
182
522
908
390
670
47160
5112
3462
1650
42 048
364
399
882
853
643
1123
1040
479
1968
2253
856
433
676
633
593
1197
Np.
Kvk.
S. /.
147
1143
828
369
351
379
1505
571
261
451
542
376
302
324
1480
180
905
515
412
553
404
352
708
2688
176
330
166
158
294
172
534
885
365
584
45814
6603
4596
2007
39211
346
358
895
948
565
1080
986
480
2061
2587
879
384
695
499
562
1083
M. sp.
B. k.
L. d. s.
326
2237
1708
671
624
783
2996
1211
622
1070
1115
831
655
681
2866
363
1939
1072
835
1226
831
738
1390
4956
390
655
339
317
578
354
1056
1793
755
1254
92974
11715
8058
3657
81259
710
757
1777
1801
1208
2203
2026
959
4029
4840
1735
817
1371
1132
1155
2280
11 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande 1 % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
49.6
68.7
80.7
72.4
76.7
73.5
78.6
72.0
65.2
64.0
75.1
64.0
83.6
75.3
72.2
61.2
66.5
72.2
78.9
72.0
82.4
76.6
66.8
66.8
79.3
68.9
58.6
77.9
80.7
71.4
71.7
82.6
78.5
75.5
—
78.9
74.4
74.1
76.0
73.8
81.3
78.1
83.3
79.9
71.4
66.6
71.1
73.7
74.5
79.6
74.2
69.1
76.3
63.7
67.«
67.9
Np.
Kvk.
S. /.
36.1
64.7
69.3
76.1
80.3
68.2
64.0
55.1
48.2
44.3
62.4
51.1
62.9
59.9
62.9
51.9
51.3
60.2
67.0
54.3
66.3
65.3
54.0
58.3
58.9
60.0
70.9
67.5
64.1
60.4
68.2
72.7
67.8
62.8
—
62.6
68.6
68.8
68.1
61.7
72.1
65.4
71.4
67.8
53.1
59.2
58.6
58.0
67.3
72.0
61.6
53.6
66.4
46.9
55.3
56.7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
42.4
66.6
74.7
74.4
78.7
70.8
70.5
62.9
56.8
53.9
68.3
57.4
72.6
67.1
67.0
56.2
58.4
65.9
72.5
62.7
73.7
70.8
59.6
61.9
68.5
64.1
64.1
72.4
71-3
65.6
64.2
77.4
72.9
69.0
—
67.9
71.o
71.0
71.0
67.4
76.5
71.6
76.9
73.1
61.5
62.8
64.4
64.9
70.6
75.3
67.2
60.8
71.0
55-1
61.0
62.1
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l) Maalaisliitolla Ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella fran-stegspaitiet hade geirensamt
valförbund.
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Vaalipiirit Ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonxcriptions électorales et
communes
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten k:la — Ikaalinen kp. . .
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tvrvää
Vammalan k:la — Vammala kp.
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen .,
Keikyä
Köyliö — Kjulo
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan k:la — Loimaa kp
Mellilä .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Frön andra val-
kretsar insända valsedlar
4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri— Tavastehus läns södra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Somero
Somerniemi
Tammela
Forssan k:la — - Forssa kp
Jokioinen
Ypäiä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken k:la- Valkeakoski kp.
Tuulos
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R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrit»
Mp.
Mk.
S. m.
1093
2241
845
1079
1767
777
901
2793
666
2283
1305
685
1115
528
894
2141
188
,987
672
685
571
1877
2041
457
918
749
766
1765
1092
418
1916
639
544
50449
8379
1850
6529
42070
2206
645
1958
1773
1281
1055
746
1998
760
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1077
1011
942
1055
510
Np.
Kvk.
S. f.
1167
2297
849
1113
1660
734
908
2762
670
2359
1341
716
1171
579
1000
2353
269
1067
718
791
792
2283
2437
495
1055
868
870
1897
1344
434
2217
803
590
58640
11721
3189
8532
46919
2372
658
1968
2614
1386
1126
781
2160
769
618
1275
1119
1058
1171
fi13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2260
4538
1694
2192
3427
1511
1809
5555
1336
4642
2646
1401
2286
1107
1894
4494
457
2054
1390
1476
1363
4160
4478
952
1973
1617
1636
3662
2436
852
4133
1442
1134
109 089
20100
5039
15061
88989
4578
1303
3926
4387
2667
2181
1527
4158
1529
1195
2352
2130
2000
2226
1 123
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Yhteensä
Hela antalet röstande
Total det votant»
Mp.
Mk.
Ä. m.
678
1519
444
804
1290
537
684
2051
462
1668
920
525
850
389
675
1655
148
686
480
489
467
1358
1544
379
718
636
548
1450
867
337
1480
485
433
37591
5646
1467
4179
31945
1578
506
1545
1483
1072
808
633
1448
567
411
825
788
714
871
422
Np.
Kvk.
S. /.
568
1309
327
613
962
408
581
1665
368
1506
776
427
782
366
612
1493
184
637
415
501
526
1253
1447
369
669
654
525
1420
853
304
1370
508
405
37884
7140
2320
4820
30744
1382
446
1387
1968
1052
739
610
1193
441
389
791
733
649
907
429
M. sp.B. k.
L. d. g.
1246
2828
771
1417
2252
945
1265
3716
830
3174
1696
952
1632
765
1287
3148
332
1323
895
990
993
2611
2991
748
1387
1290
1073
2870
1720
641
2850
993
838
75475
12786
3787
8999
62689
2960
952
2932
3451
2124
1547
1243
2641
lt)08
800
1616
1521
1363
1778
851
13 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
M|>
Mk!
S. m.
62.0
67.8
52.5
74.5
73.0
69.1
75,9
73.4
69.4
73.1
70.5
70.6
76.2
73.7
75.5
77.3
78.7
69.5
71.4
71.4
81.8
72.3
75.6
82.9
78.2
84.9
71.5
82.2
79.4
80.6
77.2
75.9
79.6
_._
74.5
67.4
79.3
64.0
75.9
71.5
78.4
78.9
83.6
83.7
76.6
84.9
72.5
74.6
71.2
76.6
77.9
76.8
82.6
82.7
Np
Kvk.
S. /.
48.7
57.0
38.5
55.1
58.0
55.6
64.0
60.3
54.9
63.8
'57,9
59.6
66.8
63.2
61.2
63.5
68.4
59.7
57.8
63.3
66.4
54.9
59.4
74.5
63.V
75.3,
60.3
74.9
63.5
70.0
61.8
63.3
68.6
—
64.6
60.9
72.8
56.5
65.5
58.3
67.8
70.5
75.3
75.9
65.6
78.1
55.2
57.3
62.9
62.0
65.5
61.3
77.5
70.0
M. sp.
B. k.
L. d. s.
55.1
62.3
45.5
64.6
65.7
62.5
69.9
66.9
62.1
68.4
64.1
68.0
71.4
68.2
68.0
70.0
72.6
64.4
64.4
67.1
72.9
62.8
66.8
78.6
1
 70.3
79.8
65.6
78.4
70.6
75.2
69.0
68.9
73.9
—
69.2
63.6
75.2
59.8
70.4
64.7
73.1
74.7
78.7
79.6
70.9
81.4
63.5
65.9
66.9
68.7
71.4
68.2
79.9
75.8
Eri puolueiden äänimäärät — Röstantalet för olika partier
Répartition des bulletins entre les partis
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882
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1358
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1684
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*) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
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5.
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
l Hauho
2 Tyrväntö
3 Hattula
4 Hämeenlinnan mlk.-Tavastehus Ik
6 Renko
7 Janakkala
8 LoDDl
9 Hausjärvi
0 Riihimäen k:la — Riihimäki kp.'
l Kärkölä
2 Nastola
3 Hollola
4 Koski
5 Lammi
6 Asikkala
7 Padasjoki
8 Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val
kretsar insända valsedlar
9 5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
0 Tampere — Tammerfors
l Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
2 Pälkäne
3 Lempäälä
4 Vesilahti
5 Viiala
6 Tottijärvi
7 Nokian k:la — Nokia kp
8 Pirkkala
9 Ylöjärvi
0 Messukylä
1 Aitolahti
2 Kangasala
3 Sahalahti
t Orivesi
5 Juupajoki
5 Teisko
r Kuru
3 Ruovesi .•
î Vilppula
) Mänttä
L Kuorevesi
J Korpilahti
J Muurame
l Säynätsalo
> Jämsä
> Jämsänkoski
Koskenpää
i Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Mmsta vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
|l|
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t
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8
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i
163
29
134
4
4
5
3
1
5
2
6
3
1
6
2
5
3
5
6
11
5
2
2
10
4
1
11
2
3
4
2
8
3
6
14
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1446
388
1249
834
1115
750
2228
2054
2008
2539
1081
1281
1710
647
1671
2140
1335
52438
17173
35265
1109
1245
1490
789
294
2382
600
1203
1527
180
1706
443
1610
855
1202
1338
2754
1356
1127
714
1843
676
458
2077
822
622
1060
506
1620
546
1111
Kvk.
s. t.
1555
487
1420
1006
1305
772
2444
2140
2247
3255
1196
1426
1809
708
1747
2351
1363
63741
26403
37338
1249
1415
1642
866
332
3119
605
1280
1735
201
2035
531
1824
832
1242
1269
2672
1367
1247
641
1721
674
446
2028
873
557
989
578
1636
583
1149
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3001
875
2669
1840
2420
1522
4672
4194
4255
5794
2277
2707
3519
1355
3418
4491
2698
116179
43576
72603
2358
2660
3132
1655
626
5501
1205
2483
3262
381
3741
974
3434
1687
2444
2607
5426
2723
2374
1355
3564
1350
904
4105
1695
1179
2049
1084
3256
1129
2260
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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1770
1137
3706
2993
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3573
1613
1662
2202
798
2141
2400
1919
78255
28459
49796
1618
1697
1873
1218
451
3293
798
1752
2272
272
2311
608
2195
1097
1710
1947
4116
1938
1852
798
2482
1004
735
2798
1281
784
1376
820
2202
831
1667
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17
40
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29
16
89
49
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201
22
39
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13
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16
2781
1505
1276
27
48
31
70
11
238
20
44
52
10
66
14
44
25
15
30
51
48
70
7
40
37
29
62
48
7
19
8
55
4
46
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
'
' Mp.
Mk.
. S. m.
1151
345
970
653
882
621
1909
1572
1410
1801
847
893
1214
434
1205
1338
1029
40298
13005
27293
842
886
1052
634
235
1723
449
957
1162
142
1217
333
1173
627
946
1103
2301
1069
971
499
1425
549
400
1592
696
480
810
428
1259
450
883
£"*.
s. f.
1119
374
940
760
937
553
1931
1491
1402
2018
791
819
1043
389
1061
1092
923
42816
17606
24710
824
869
898
664
229
1859
372
862
1201
141
1179
320
1097
542
841
903
1956
966
991
316
1134
499
367
1344
657
338
617
428
1038
409
849
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2270
719
1910
1413
1819
1174
3840
3063
2812
3814
1638
1712
2257
823
2256
2430
1952
82614
30611
52003
1666
1755
1950
1298
464
3682
821
1819
2363
283
2396
653
2270
1169
1787
2006
4257
2035
1962
815
2559
1048
767
2936
1353
818
1427
866
2297
859
1732
15 1939
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande 1 % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
79.6
88.9
77.7
78.3
79.1
82.8
85.7
76.5
70.2
70.9
78.4
69.7
71.0
67.1
72.1
62.5
77.1
76.8
75.7
77.4
75.9
71.2
70.6
80.4
79.9
72.3
74.8
79.6
76.1
78.9
71.3
75.2
72.9
73.3
78.7
82.4
83.6
78.8
86.2
69.9
77.3
81.2
87.3
76.6
84.7
77.2
76.4
84.6
77.7
82.4
79.5
_
Np.
Kvk.
S. /.
72.0
76.8
66.2
75.5
71.8
71.6
79.0
69.7
62.4
61.8
66.1
57.4
57.7
54.9
60.2
46.4
67.7
66.4
66.7
66.2
66.0
61.4
54.7
76.7
69.0
59.6
61.5
67.3
69.2
70.1
57.9
60.3
60.1
65.1
67.7
71.2
73.2
70.7
79.5
49.3
65.9
74.0
82.3
66.3
75.3
60.7
62.4
74.0
63.4
70.2
73.9
,__^
M. sp.
B. k.
L. d. s.
75.6
82.3
71.6
76.8
75.2
77.1
82.2
73.0
66.1
65.8
71.9
63.2
64.1
60.7
66.0
54.1
72.3
71.1
70.2
71.6
70.7
66.0
62.3
78.4
74.1
66.1
68.1
73.3
72.4
74.3
64.0
67.0
66.1
69.3
73.1
76.9
78.5
74.7
82.6
60.1
71.8
77.6
84.8
71.5
79.8
69.4
69.6
79.0
70.5
76.1
76.6
_
Eri puolueiden äänimäärät — Röstantalet för olika partier
Répartition des bulletins entre les partis
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1003
462
1077
661
953
488
2440
1670
1491
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761
695
812
252
841
814
899
625
49684
19231
29 391
718
858
780
790
182
2210
423
1167
1758
132
1072
288
1119
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941
1196
2806
1194
1311
423
1378
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1781
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3759
3018
2712
3614
1618
1666
2215
803
2172
2429
1939
1958
82265
28775
50932
1657
1724
1907
1230
474
3305
809
1803
2283
281
2381
626
2253
1156
1783
2016
4312
1978
1894
804
2502
1028
745
2862
1295
794
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2214
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1894
1316
1785
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3771
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2715
3618
1622
1667
2218
803
2175
2430
1940
2050
82614
28815
51018
1664
1727
1913
1237
474
3311
811
1805
2287
282
2382
627
2257
1159
1785
2017
4316
1981
1897
808
2505
1028
748
2866
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1414
845
2237
851
1692
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') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
Vaalitilasto 19S9 ja 1945.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
8. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri
— Viborgs läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nies rurales
Pyhtää — Pyttis
K'vmi — Kymmene
Haapasaari — Aspö
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari — Högland
Lappee
Lauritsalan k:la — Lauritsala kp.
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan k:la — Kouvola kp. ...
Suomenniemi
Savitaipale . .
Taipalsaari
Nuijamaa
Viipurin mlk. — Viborgs Ik
Vahviala
Johannes
Koivisto
Koiviston k:la — Koivisto kp. ...
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kanneljärvi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Viborgs läns östra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Sortavala
Käkisalmi — Kexholm
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
Muolaa
Ävräpää
g. OT* 53:
lii55 cc
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{3
275
26
19
3
1
3
249
9
14
1
8
16
8
17
11
7
1
1
15
2
5
12
15
1
3
7
7
7
13
8
10
16
2
1
1
9
15
7
370
3
1
2
367
6
22
9
12
13
10
7
15
5
16
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
78369
27636
17885
3070
958
5723
50 733
1299
5463
40
3082
2283
1241
2061
2123
948
209
51
2390
2059
1092
1888
2652
1493
576
1982
925
1105
4021
1549
1764
2345
590
193
263
1490
2571
985
80688
2011
1022
989
78 677
1984
6661
1484
2251
5317
2318
896
2942
1390
Np.
Kvk.
S. /.
92053
37720
26047
3963
1429
6281
54333
1425
6108
72
3213
2443
1226
2222
2216
846
228
23
2508
2287
1119
1949
2778.
1993
527
1947
1069
1056
4536
1657
1738
2434
711
220
331
1482
2866
1103
87491
2808
1540
1268
84683
2208
6676
1572
2443
5539
2573
897
3258
1 624
M. sp.
B. k.
L. d. s.
170 422
65356
43932
7033
2387
12004
105066
2724
11571
112
6295
4726
2467
4283
4339
1794
437
74
4898
4346
2211
3837
5430
3486
1103
3929
1994
2161
8557
3206
3502
4779
1301
413
594
2972
5437
2088
168 179
4819
2562
2257
163360
4192
13337
3056
4694
10856
4891
1793
6200
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Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votant*
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105 300
37679
24499
4029
1491
7660
67621
1972
8262
66
4334
3453
1676
2869
2228
1090
129
69
3391
2898
1735
2594
3228
1902
708
2458
1351
1484
5299
2243
2307
2434
718
206
324
1984
3030
1179
106 869
2645
1505
1140
104 224
2868
8403
2320
3077
6532
3117
1392
3937
9012
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1273
490
355
37
24
74
783
9
63
1
36
35
20
61
28
7
2
30
28
19
43
51
18
3
31
40
20
73
27
16
18
23
6
4
24
36
11
2228
84
49
35
2144
38
177
49
120
115
56
13
28
39
8 ^s w»
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3204
1946
1261
232
85
368
1258
18
271
3
98
30
8
29
20
1
7
2
39
116
8
25
61
90
7
21
18
11
107
54
48
27
25
11
12
21
41
29
2152
252
176
76
1900
82
242
24
41
212
51
11
42
A3
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total d«s votant»
Mp.
Mk.
S. m.
54667
18326
11680
1969
711
3966
36341
1039
4240
30
2350
1826
934
1541
1273
629
76
48
1825
1525
899
1443
1829
974
420
1328
682
802
2788
1212
1306
1328
388
98
132
1093
1642
641
57336
1 375
771
604
55961
1520
4600
1225
1652
3571
1659
746
2072
i OK9
Np.
Kvk.
S. /.
55110
21789
14435
2329
889
4136
33321
960
4356
40
2118
1692
770
1418
1003
469
62
23
1635
1517
863
1219
1511
1036
298
1182
727
713
2691
1112
1065
1151
378
125
208
936
1465
578
53913
1606
959
647
52307
1468
4222
1168
1586
3288
1565
670
1935
1 nafi
M. sp.
B. k.
L. d. x.
109 777
40115
26115
4298
1600
8102
69662
1999
8596
70
4468
3518
1704
2959
2276
1098
138
71
3460
3042
1762
2662
3340
2010
718
2510
1409
1515
5479
2324
2371
2479
766
223
340
2029
3107
1219
111 249
2981
1730
1251
108268
2988
8822-
2393
3238
6859
3224
1416
4007
9087
17 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
69.8
66.3
65.3
64.1
74.2
69.3
71.6
80.0
77.C
75.0
76.2.
80.0
75.3
74.8
60.0
66.4
36.4
94.1
76.4
74.1
82.3
76.4
69.0
65.2
72.9
67.0
73.7
72.6
69.3
78.2
74.0
56.6
65.8
50.8
50.2
73.4
63.9
65.1
—
71.168.4
75.4
61.1
77.1
76.6
69.1
82.5
73.4
67.2
71.6
83.3
70.4
75.7
Np.
Kvk.
S . f .
59.9
57.8
55.4
58.8
62.2
65.8
61.3
67.4
71.3
55.6
65.9
69.3
62.8
63.8
45.3
55.4
27.2
100.0
65.2
66.3
77.1
62.5
54.4
52.0
56.5
60.7
68.0
67.5
59.3
67.1
61.3
47.3
53.2
56.8
62.8
63.2
51.1
52.4
—
61.6
57.2
62.3
51.0
67.8
66.5
63.2
74.3
64.9
59.4
60.8
74.7
59.4
63.7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
64.4
67.4
59.4
61.1
67.0
67.5
66.3
73.4
74.3
62.5
71.0
74.4
69.1
69.1
52.5
61.2
31.6
95.9
70.6
70,0
79.7
69.4
61.5
57.7
65.1
63.9
70.7
70.1
64.0
72.5
67.7
51.9
58.9
64.0
57.2
68.3
57.1
58.4
—
66.1
67.»
67.5
55.4
66.3
71.3
66.i
78.3
69.0
63.2
65.9
79.0
64.6
69.2
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') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Heinjoki
Kivennapa
Terijoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms Ik.
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan k:la — Lahdenpohja
kp
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sortavala Ik.
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Vilks
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Heinolan mlk. — Heinola Ik
Svsmä
Martola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels 1k.
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämän k:la — Pieksämä kp.
Virtasalmi
Jäppilä
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1
5
3
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R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
944
2553
1758
1781
1307
1427
1164
677
1913
1956
1179
1079
1957
2520
2667
916
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1917
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4954
1750
1366
1649
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2997
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S. /.
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1966
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46820
1635
2397
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555
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2633
1084
1601
777
3033
1665
2651
1068
1779
886
832
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M. sp.
B. k.
L. d. s.
1986
5296
4122
3873
2810
3136
2453
1455
4102
4070
2462
2276
4065
5244
5636
1867
1309
4190
1012
2490
10548
3687
2764
3265
1206
3994
1716
7502
6137
6654
106 087
11766
5762
1629
4375
94321
3243
4809
3126
1140
1194
2809
5331
2261
3241
1563
6113
3316
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3671
1667
1671
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2351
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4305
3335
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62822
6407
3335
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56415
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2776
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1589
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2179
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16
2
2
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33
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33
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18
40
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8
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13
63
12
24
13
100
31
114
1575
470
237
71
162
1 105
39
51
25
13
16
21
40
10
12
21
63
25
123
24
42
56
13
1
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
749
1570
939
1326
958
1015
871
494
1466
1479
786
799
1543
1996
1949
635
628
1427
278
934
2994
1380
974
1210
502
1398
754
2618
1916
2376
36123
3230
1617
360
1253
32893
1004
1578
1074
394
413
930
1452
818
1148
496
2033
1083
1901
782
1330
603
637
fit P
Kvk.
Ä. /.
742
1416
1061
1403
946
1044
856
487
1480
1400
714
746
1514
2019
1769
580
542
1447
304
941
2927
1371
899
1037
461
1061
600
1936
1526
2151
30236
3803
2028
419
1356
26433
798
1303
795
318
271
711
1065
592
950
465
1662
745
1490
567
977
596
502
37n
M. sp.
B. k.
L. d. K.
1491
2986
2000
2729
1904
2059
1727
981
2946
2879
1500
1545
3057
4015
3718
1215
1070
2874
582
1875
5921
2751
1873
2247
963
2449
1354
4554
3442
4527
66359
7033
3645
779
2609
59326
1802
2881
1869
712
684
1641
2517
1410
2098
961
3695
1828
3391
1349
2307
1199
1139
««Q
19 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % dex élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
79.3
61.5
53.4
74.5
73.3
71.1
74.8
73.0
76.6
75.6
66.7
74.1
78.8
79.2
73.1
69.3
85.7
74.4
62.6
78.1
60.4
78.9
71.3
73.4
81.8
68.9
84.1
65.9
63.9
73.5
—
68.8
64.7
68.8
49.2
65.6
69.2
62.4
65.4
67.7
69.1
64.6
63.9
53.8
69.5
70.0
63.1
66.0
61.9
68.9
69.6
70.3
77.2
75.9
65.9
Np.
Kvk.
S. f.
71.2
51.6
44.9
67.1
62.9
61.1
66.4
62.6
67.6
66.2
55.7
62.3
71.8
74.1
59.6
61.0
78.2
63.7
53.5
72.7
52.3
70.8
64.3
64.2
77.9
53.5
73.3
54.9
48.6
62.9
—
56.4
56.1
59.4
46.7
55.0
56.5
48.8
54.4
51.7
55.8
48.8
52.5
40.4
54.6
59.3
59.8
54.8
47.6
56.2
53.1
54.9
67.3
60.3
49.2
M. sp.
B. k.
L. d. ».
75.1
56.4
48.5
70.5
67.8
65.7
70.4
67.4
71.8
70.7
60.9
67.9
75.2
76.6
66.0
65.1
81.7
68.6
57.5
75.3
56.1
74.6
67.8
68.8
80.0
61.3
78.9
60.7
56.1
68.0
—
62.6
59.8
63.3
47.8
59.6
62.9
55.6
59.9
59.8
62.5
57.3
58.4
47.2
62.4
64.7
61.5
60.4
55.1
62.7
61.5
62.8
71.9
68.2
57.8
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Vaalipiirit Ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Joroinen
Juva — Jokkas
Puumala
Sulkava
Sää ni in ki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — • Från andra val-
kretsar insända valsedlar
9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri—Kuopio läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Kuopio
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Leppävirta
Varkauden k: la — Varkaus kp.
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio Ik
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik. . . .
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nikiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri—Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Kaavi
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7
12
6
10
18
9
5
5
2
10
3
8
187
7
5
2
180
13
3
9
7
6
5
6
7
6
8
7
4
5
5
6
11
4
13
11
8
6
9
7
5
7
2
165
2
163
6
20
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1622
3219
1521
1703
2504
1793
940
819
823
2257
647
2066
51561
5934
,5143
x
 791
45627
3094
3095
2123
2059
1505
1163
1222
1312
930
2374
1228
648
1019
1597
1456
2751
1089
3130
3062
1543
2143
2327
1917
1327
1034
479
43 935
1198
42737
1 712
Np.
Kvk.
S. /.
1768
3063
1561
1724
2562
1871
1028
802
779
2113
639
2200
53044
8 323
7301
1022
44721
3112
3575
2223
1941
1465
1057
1161
1253
843
2555
1335
600
976
1533
1394
2643
998
2845
3053
1409
1861
2314
1850
1141
1039
545
42430
1669
40761
1 R92
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3390
6282
3082
3427
5066
3664
1968
1621
1602
4370
1286
4266
104 605
14257
12 444
1813
90348
6206
6670
4346
4000
2970
2220
2383
2565
1773
4929
2563
1248
1995
3130
2850
5394
2087
5975
6115
2952
4004
4641
3767
2468
2073
1024
86365
2867
83498
3 934
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31
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47
'32
65
56
48
46
13
26
50
18
49
1390
474
409
65
916
62
179
52
58
31
30
18
22
13
29
38
5
16
18
18
22
12
58
40
23
47
39
28
14
16
28
928
142
786
24
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votant*
Mp.
Mk.
S. m.
1274
2383
1073
1272
1806
1352
713
628
647
1480
446
1624
35438
4000
3452
648
31438
2264
2338
1666
1409
1079
933
1040
987
689
1376
874
455
590
947
893
1847
808
2297
2015
1073
1450
1272
1268
779
741
348
29159
779
28380
R7n
Np.
Kvk.
S. f.
1107
1776
937
1110
1621
1193
623
519
511
1113
309
1437
30435
4658
4068
590
25777
2002
2265
1549
1051
871
730
855
817
535
1175
758
346
452
674
679
1422
668
1859
1628
839
. 1036
* 1051
1018
549
615
333
22343
857
21486
fi79
M. sp.
B. k.
L. rf. s.
2381
4159
2010
2382
3427
2545
1336
1147
1158
2593
755
3061
65873
8658
7520
1138
57215
4266
4603
3215
2460
1950
1663
- 1895
1804
1224
2551
1632
801
1042
1621
1572
3269
1476
4156
3643
1912
2486
2323
2286
1328
1356
681
51502
1636
49866
1 449
21 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votant* en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
78.5
74.0
70.5
74.7
72.1
75.4
75.9
76.7
78.6
65.6
68.9
78.6
—
68.7
67.4
67.1
69.3
65.»
73.2
75.5
78.5
68.4
71.7
80.2
85.1
75.2
74.1
58.0
71.2
70.2
57.9
59.3
61.3
67.1
74.2
73.4
65.8
69.5
67.7
64.7
66.1
58.7
71.7
72.7
—
66.4
65.0
66.4
50.8
Np.
Kvk.
S. /.
62.6
58.0
60.0
64.4
63.3
63.8
60.6
64.7
65.6
52.7
48.4
65.3
—
57.4
56.0
55.7
57.7
«57.6
64.3
63.4
69.7
54.1
59.5
69.1
73.6
65.2
63.5
46.0
56.8
57.7
46.3
44.0
48.7
53.8
66.9
65.3
53.3
59.5
55.7
45.4
55.0
48.1
69.2
61.1
—
52.7
51.3
52.1
38.0
M. sp.
B. k.
L. d. s.
70.2
66.2
65.2
69.5
67.6
69.5
67.9
70.8
72.3
59.3
58.7
71.8
—
63.0
60.7
60.4
62.8
63.3
68.7
69.0
74.0
61.5
65.7
74.9
79.5
70.3
69.0
51.8
63.7
64.2
52.2
51.8
65.2
60.6
70.7
69.6
59.6
64.8
62.1
50.1
60.7
53.8
65.4
66.5
—
59.6
67.1
59.1
44.8
Eri puolueiden äänimäärät — Röstantalet för olika partier
Répartition des bulletins entré len partis
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2344
4079
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2280
3346
2501
1291
1145
1105
2563
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2970
1575
65873
8214
7144
1070
56269
4214
4414
3163
2424
1894
1635
1882
1781
1226
2548
1593
787
1027
1609
1537
3206
1461
4116
3498
1998
2426
2289
2246
1293
1308
694
1390
51502
1537
49037
1418
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
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') Maalaisliitolla Ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
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31
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46
47
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49
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Lieksan k:la — Lieksa kp
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen k:la — Nurmes kp.
Valtimo
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
11. Vaasan läänin Itäinen vaalipiiri
— Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Vilk
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
Evijärvi
Kortcsjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Ala vo
Virrat — Virdois
Ähtäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken k:la — Äänekoski kp.
Suolahden k:la — Suolahti kp. . .
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kvviärvi
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3
12
5
11
10
2
8
13
3
2
6
5
4
4
15
5
11
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1
8
4
8
1
4
184
3
181
5
3
11
4
5
5
4
6
4
10
9
6
4
4
11
5
9
4
5
8
3
1
1
8
2
9
2
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Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
708
1924
1709
2665
1832
1558
1654
3215
1005
502
1630
1645
877
1119
3114
1087
2171
4076
861
2612
1134
2668
281
978
47078
2056
4o 022
950
598
1771
829
967
852
1095
1290
922
2324
2909
2093
622
1098
2229
1344
4695
810
796
2469
625
923
930
2411
573
1496
495
Np.
Kvk.
S. f.
593
1812
1584
2656
1734
1749
1586
3164
1010
578
1662
1670
825
1098
2720
1008
2042
3808
823
2401
891
2545
348
932
46956
2732
44224
870
589
1794
901
944
915
1235
1497
968
2445
2771
1936
543
914
2140
1175
5000
687
730
2469
583
992
934
2305
553
1504
508
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1301
3736
3293
5321
3566
3307
3240
6379
2015
1080
3292
3315
1702
2217
5834
2095
4213
7884
1684
5013
2025
5213
629
1910
04034
4788
89246
1820
1187
3565
1730
1911
1767
2330
2787
1890
4769
5680
4029
1165
2012
4369
2519
9695
1497
1526
4938
1208
1915
1864
4716
1126
3000
1003
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17
7
47
34
75
23
22
39
24
59
157
79
27
17
101
25
108
29
7
69
6
57
43
67
6
31
9
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Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
368
1491
1191
1712
1335
1045
1163
2028
631
363
1197
1210
623
725
2337
890
1548
2584
479
1755
490
1443
195
707
34512
1358
33154
616
404
1341
688
691
567
809
991
693
1689
2173
1457
637
876
1704
982
3131
609
680
1792
450
755
647
1648
433
1016
aan
Kvk.
S. f.
264
1113
861
1262
1021
923
801
1425
461
318
981
1088
438
583
1730
719
1215
1979
489
1323
299
948
206
460
29709
1663
28046
441
276
1201
602
607
552
724
1023
577
1500
1804
1212
433
640
1505
782
2854
485
566
1538
384
744
590
1300
354
786
99P
M. sp.
B. k.
L. d. s.
632
2604
2052
2974
2356
1968
1964
3453
1092
681
2178
2298
1061
1308
4067
1609
2763
4563
968
3078
789
2391
401
1167
64221
3021
61200
1057
680
2542
1290
1298
1119
1633
2014
1270
3189
3977
2669
970
1516
3209
1764
5985
1094
1246
3330
834
1499
1237
2948
787
1802
fi9P
23 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
52.0
77.5
69.7
64.2
72.9
67.1
70.3
63.1
62.8
72.3
73.4
73.6
71.0
64.8
75.0
81.9
71.3
63.4
55.6
67.2
43.2
54.1
69.4
72.3
—
73.8
66.1
73.6
64.8
67.6
75.7
83.0
71.5
66.5
73.9
76.8
75.2
72.7
74,7
69.6
86.3
79.8
76.4
73.1
66.7
75.2
85.1
72.6
72.0
81.8
69.6
68.4
75.6
67.9
66.7
Np.
Kvk.
S. /.
44.5
61.4
54.4=
47.5
58.9
52.8
50.5
45.0
45.6
55.0
59.0
65.1
53.1
53.1
63.6
71.3
59.5
52.0
59.4
55.1
33.6
37.2
59.2
49.4
—
63.3
60.9
63.4
50.7
46.9
66.9
66.8
64.3
60.3
68.6
68.3
59.6
61.3
65.1
62.6
79.7
70.0
70.3
66.6
67.1
70.6
77.5
62.3
65.9
75.0
63.2
56.4
64.0
52.3
57.5
M. sp.
B. k.
L. d. s
48.6
69.7
62.3
55.9
66.1
59.5
60.6
54.1
54.2
63.1
66.2
69.3
62.3
69.0
69.7
76.8
65.6
57.9
57.5
61.4
39.0
45.9
63.8
61.1
—
68.3
63.1
68.fi
58.1
57.3
71.3
74.6
67.9
63.3
65.8
72.3
67.2
66.9
70.0
66.2
83.3
75.3
73.4
70.0
61.7
73.1
81.7
67.4
69.0
78.3
66.4
62.5
69.9
60.1
62.0
Eri puolueiden äänimäärät — Röstantalet för olika partier
Répartition des bulletins entre les partis
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l) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
Vaalitilasto 19S9 ja 1945.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Kivijärvi
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Siipyy — Sideby
Isojoki — Stora
Lapväärtti — Lappfjärd
Tiukka — Tjöck
Karijoki — Bötom
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — övennark
Korsnäs
Teuva — östermark
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. . .
Vähäkyrö — Lillkyro
Laihia
Jurva
Pirttikylä — Pörtom
Petolahti — Petalaks
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot
Bj örtöby
Koivulahti — Kvevlaks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Ylistaro
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R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
540
708
492
1368
2567
645
586
42450
7266
6364
383
519
35184
685
1296
1257
254
832
2568
739
925
1848
3359
2316
2901
1309
2822
576
1134
1111
1993
1028
689
421
219
1081
751
1441
611
148
870
35042
3588
211
1496
1881
31454
2275
Np.
Kvk.
S. /.
570
646
428
1298
2312
541
527
51271
10909
9663
470
776
40362
800
1405
1448
365
909
2858
805
1131
1998
3775
2607
3269
1408
3345
738
1450
1285
2196
1058
836
521
239
1336
911
1814
643
194
1018
41024
5103
379
2229
2495
35921
2665
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1110
1354
920
2666
4879
1186
1113
93721
18175
16027
853
1295
75546
1485
2701
2705
619
1741
5426
1544
2056
3846
7134
4923
6170
2717
6167
1314
2584
2396
4189
2086
1525
942
458
2417
1662
3255
1254
342
1888
76066
8691
690
3725
4376
67375
4940
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148
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2
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9
14
15
6
1
6
1348
364
28
103
233
984
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Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votant*
Mp.
Mk.
S. m.
379
577
379
1140
2105
428
437
30783
5180
4500
280
400
25 603
437
810
817
230
500
1659
524
702
1403
2211
1873
2257
814
2202
453
861
738
1471
790
512
330
146
874
629
1162
398
134
666
26893
2934
172
1233
1529
23959
1426
Np.
Kvk.
S. f.
323
445
286
911
1695
309
305
35126
6964
6085
337
542
28162
488
737
965
338
522
1908
640
917
1553
2165
1981
2372
722
2245
497
936
697
1460
800
683
438
195
1138
781
1489
514
180
801
30489
3935
289
1780
1866
26554
1648
M. sp.
B. k.
L. rf. K.
702
1022
665
2051
3800
737
742
65909
12144
10585
617
942
53765
925
1547
1782
568
1022
3567
1164
1619
2956
4376
3854
4629
1536
4447
950
1797
1435
2931
1590
1195
768
341
2012
1410
2661
912
314
1467
57382
6869
461
3013
3395
50513
3073
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
70.2
81.5
77.0
83.3
82.0
66.4
74.6
—
72.5
77.3
70.7
73.1
77.1
72.8
63.8
62.5
65.0
90.6
60.1
64.6
70.9
75.9
75.9
65.8
80.9
77.8
62.2
78.0
78.6
75.9
66.4
73.8
76.8
74.3
78.4
66.7
80.9
83.8
80.6
65.1
90.5
76.6
—
76.7
«1.8
81.5
82.4
81.3
76.2
62.6
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66.8
70.2
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—
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63.8
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66.6
92.6
57.4
66.8
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77.7
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72.6
51.3
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64.6
54.2
66.5
75.6
81.7
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92.8
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66.7
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77.2
62.3
57.3
65.9
91.8
58.7
65.7
76.4
78.7
76.9
61.3
'78.3
75.0
56.5
72.1
72.3
69.5
59.9
70.0
76.2
78.4
81.5
74.5
83.2
84.8
81.4
72.7
91.8
77.7
—
75.4
79.0
78.1
80.9
77.6
75.0
62.2
Eri puolueiden äänimäärät — Röstantalet för olika partier
Répartition des bulletins entre les partis
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*) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
*) Ruotsalaisella kansanpuolueella ja ruotsalaisella vasemmistolla ött yhteinen vaaliliitto. — Svenska folkpartiet och svenska vänstern had«
gemenaanit valförbund.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscription* électorales et
communes
Isokyrö — Storkyro
Maksamaa — Maksmo
Vöyri — Vöra
Nurmo
Lapua — Lappo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen — Ora vais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
leby Ik
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . .
Purmo
Ahtava — Esse
Teerijärvi — Teriärv
Kruunupyy — Kronoby
Oja
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
AlaveteM — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli — Vetil
Lestijärvi
Haisua
Perho
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
14. Oulun läänin vaalipiiri — Uleå-
borgs läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kajaani
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Rcvonlahti — Revolaks
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Iti
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3
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2
3
307
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8
2
3
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7
2
7
5
6
3
4
5
2
1
3
4
5
1
1
7
4
7
6
26
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
Rös t b e r at ti g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1741
344
1883
1112
3269
1989
656
1355
954
758
612
477
1686
616
514
728
685
136
578
760
465
915
729
803
1217
1044
330
757
834
305
361
566
68479
8 469
6047
780
1642
60010
1324
364
1889
837
1403
530
1677
1114
592
514
806
792
1265
291
439
1876
890
1806
2328
Np.
Kvk.
S. f.
2047
411
2224
1239
3978
2426
856
1519
1260
973
737
541
2157
657
649
767
837
152
596
888
503
984
798
738
1231
987
296
779
870
270
342
544
68151
11061
8047
1029
1985
57090
1323
371
1888
819
1471
494
1661
1041
566
526
726
763
1302
289
431
1607
837
1749
2428
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3788
755
4107
2351
7247
4415
1512
2874
2214
1731
1349
1018
3843
1273
1163
1495
1522
288
1174
1648
968
1899
1527
1541
2448
2031
626
1536
1704
575
703
1110
136 630
19530
14094
1809
3627
117100
2647
735
3777
1656
2874
1024
3338
2155
1158
1040
1532
1555
2567
580
870
3483
1727
3555
4766
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1359
433
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2336
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8
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21
32
11
9
16
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24
26
21
41
37
33
44
58
10
19
54
23
16
30
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8
7
8
5
7
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19
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23
34
11
33
10
9
4
24
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23
8
13
6
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81
7
70
29
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14
36
26
12
9
32
61
13
8
44
27
6
10
12
7
31
15
26
65
43
4
12
12
3
1
1679
665
441
71
153
1014
28
4
65
15
29
5
39
9
7
2
14
3
38
7
11
17
22
37
56
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
1186
277
1339
835
2343
1268
506
781
759
654
493
381
1464
527
480
653
639
131
503
657
411
729
582
567
952
838
235
657
680
245
274
488
46305
5610
3881
478
1251
40 695
810
257
1400
644
970
384
1020
693
290
306
607
560
870
195
318
1018
639
1180
1668
Np.
Kvk.
S. f.
1287
343
1729
867
2801
1367
630
781
987
751
586
435
1837
561
600
710
773
143
497
772
419
726
585
559
918
759
202
662
698
199
276
446
39297
6247
4440
476
1331
33050
678
254
1204
581
943
319
864
564
230
220
493
498
739
184
293
670
612
916
1503
M. sp.
B. k.
L. d. ».
2473
620
3068
1702
5144
2635
1136
1562
1746
1405
1079
816
3301
1088
1080
1363
1412
274
1000
1429
830
1455
1167
1126
1870
1597
437
1319
1378
444
550
934
85602
11857
8321
954
2582
73745
1488
511
2604
1225
1913
703
1884
1257
520
526
1100
1058
1609
379
611
1688
1251
2096
3171
27 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande 1 % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
68.1
80.5
71.1
75.1
71.7
63.8
77.1
57.6
79.6
86.3
80.6
79.9
86.8
85.6
93.4
89.7
93.3
96.3
87.0
86.4
88.4
79.7
79.8
70.6
78.2
80.3
71.2
86.8
81.5
80.3
75.9
86.2
—
67.6
66.2
64.2
61.3
76.2
67.8
61.2
70.6
74.1
76.9
69.1
72.5
60.8
62.2
49.0
59.5
75.3
70.7
68.8
67.0
72.4
54.3
71.8
65.3
71.6
Np.
Kvk.
A. /.
62.9
83.5
77.7
70.0
70.4
56.3
73.6
51.4
78.3
77.2
79.5
80.4
85.2
85.4
92.4
92.6
92.4
94.1
83.4
86.9
83.3
73.8
73.3
75.7
74.6
76.9
68.2
85.0
80.2
73.7
80.7
82.0
—
57.7
J6.5
65.2
46.3
67.1
57.9
61.2
68.5
63.8
70.9
64.1
64.6
52.0
54.2
40.6
41.8
67.9
65.3
56.8
63.7
68.0
41.7
73.1
52.4
61.9
M. «p.
B. k.
L. d. s.
65.3
82.1
74.7
72.4
71.0
69.7
75.1
54.3
78.9
81.2
80.0
80.2
85.9
86.5
92.9
91.2
92.8
95.1
85.2
86.7
85.7
76.6
76.4
73.1
76.4
78.6
69.8
86.9
80.9
77.2
78.2
84.1
—
62.7
60.1
59.0
52.7
71.2
«55.0
56.2
69.5
68.9
74.0
66.6
68.7
56.4
58.3
44.9
50.6
71.8
68.0
62.7
65.3
70.2
48.5
72.4
69.0
66.7
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajaani Ik
Sotkimo
Kuhmo
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto — Karlö
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
Ij
Yli-Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
15. Lapin läänin vaalipiiri— Lapp-
lands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Kemi
Tornio — Torneå
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Posio
Ranua
Salla
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp.
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi Ik
Alatornio — Nedertorneå
Karunki
Turtola
Kolari
Muonio
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8
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4
6
6
6
6
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R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
951
1790
539
450
455
731
943
506
1723
1039
3173
2219
833
897
2384
1462
422
1224
1127
774
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499
785
326
440
916
783
556
2196
1078
651
744
2573
973
2890
30738
4692
4265
427
26046
1071
942
1694
2085
3279
1538
1143
797
899
2028
636
1499
915
822
503
Np.
Kvk.
S. f.
788
1717
515
390
367
668
816
472
1508
972
2943
2142
730
776
2158
1243
433
1154
1136
859
227
493
839
359
405
1006
655
558
2268
1127
585
673
2275
772
2769
28641
5378
4773
605
23263
993
778
1569
1872
2886
1784
1021
745
841
1944
547
1317
807
723
412
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1739
3507
1054
840
822
1399
1759
978
3231
2011
6116
4361
1563
1673
4542
2705
855
2378
2263
1633
448
992
1624
685
845
1922
1438
1114
4464
2205
1236
1417
4848
1745
5659
59379
10070
9038
1032
49309
2064
1720
3263
3957
6165
3322
2164
1542
1740
3972
1183
2816
1722
1545
915
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3
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30
46
27
127
16
12
7
30
14
27
15
9
12
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
664
1197
397
358
367
551
694
381
1197
761
2140
1303
631
616
1531
1118
253
857
723
466
156
314
463
222
257
519
506
383
1405
738
414
474
1894
683
2233
19952
3306
3004
302
16646
761
745
1284
1405
2217
817
758
597
573
1439
451
1086
697
591
273
Np.
Kvk.
S. f.
486
964
296
273
235
457
510
306
908
644
1617
937
459
462
1149
744
206
646
641
410
144
254
397
225
232
456
396
297
1261
686
374
409
1479
437
1888
17027
3309
2975
334
13718
584
576
1030
1198
1964
868
601
542
464
1245
384
841
590
396
179
M. sp.
B. k.
L. d. g.
1150
2161
693
631
602
1008
1204
687
2105
1405
3757
2240
1090
1078
2680
1862
459
1503
1364
876
300
568
860
447
489
975
902
680
2666
1424
788
883
3373
1120
4121
36979
6615
5979
636
30364
1345
1321
2314
2603
4181
1685
1359
1139
1037
2684
835
1927
1287
987
452
29 1939
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votant* en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
69.8
66.9
73.7
79.6
80.7
75.4
73.6
75.3
69.5
73.2
67.4
58.7
75.8
68.7
64.2
76.5
60.0
70.0
64.2
60.2
70.6
62.9
59.0
68.1
58.4
56.7
64.6
68.9
64.0
68.5
63.6
63.7
73.6
70.2
77.3
—
64.9
70.5
70.4
70.7
63.9
71.1
79.1
75.8
67.4
67.6
53.1
66.3
74.9
63.7
71.0
70.9
72.4
76.2
71.9
54.3
Np.
Kvk.
S. f.
61.7
56.1
57.5
70.0
64.0
68.4
62.5
64.8
60.2
66.3
54.9
43.7
62.9
59.5
53.2
59.9
47.6
56.0
56.4
47.7
63.4
51.5
47.3
62.7
57.3
45.3
60.5
53.2
55.6
60.9
63.9
60.8
65.0
56.6
68.2
—
59.4
61.5
62.3
55.2
59.0
58.8
74.0
65.6
64.0
68.1
48.7
58.9
72.8
55.2
64.0
70.2
63.9
73.1
54.8
43.4
M. sp.
B. k.
L. d. s
66.1
61.6
65.7
75.1
73.2
72.1
68.4
70.2
65.2
69.9
61.4
51.4
69.7
64.4
59.0
68.8
53.7
63.2
60.3
53.6
67.0
57.3
53.0
65.3
57.9
50.7
62.7
61.0
59.7
64.6
63.8
62.3
69.6
64.2
72.8
—
62.3
65.7
66.2
61.6
61.6
65.2
76.8
70.9
65.8
67.8
50.7
62.8
73.9
59.6
67.6
70.6
68.4
74.7
63.9
49.4
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*) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
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* Kittilä 12 1624 1260 2784 1582 93 19 983 711 1694 64.5 56.4 60.8 643 735 126 — — 56 90 — 1 1651 7 1658 2
3 Sodankylä 11 1 531 1 281 2 812 1 658 34 21 877 736 1 613 57.3 67.6 57.4 176 1 197 170 — — 13 16 8 — 1 579 9 1 588 3
4 Pelkosenniemi 4 466 398 854 421 9 4 249 186 434 54.6 46.5 50.8 36 328 27 — — 19 11 5 — " 426 1 427 4
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8 Petsamo 6 1112 797 1909 514 13 9 321 215 536 28.9 27.0 28.1 163 127 232 — — 40 18 5 2 587 6 593 8
9 Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insänaa valsedlar — — — — — — — — 84 117 197 — — 160 30 1 9 598 62 660 9
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4. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1939. —
Bulletins valables
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan 1. — • Nylands 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Turun 1. eteläinen — Åbo I. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Turun l. pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hämeen l. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Viipurin l. läntinen— Viborgs 1. västra
Kaupungit — • Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd •
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Kuopion l. läntinen — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Kuopion l. itäinen — Kuopio 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Oodkända valsedlar
Bulletins valables
Painettu
 
ehdokaslista
Tryckt
 kandidatlista
Liste
 im
prim
ée
230 521
110 838
109847
9836
104240
30140
72153
1947
92220
11073
79478
1669
75190
12142
61157
1891
82140
28769
50907
2464
,108808
37857
68039
2912
110 849
2765
106 164
1920
66123
6587
58090
1446
65601
8188
56139
1274
51884
1537
48934
863
K
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-
Skriven
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Liste
 écrite
110
65
45
89
12
22
55
5
2
3
85
5
13
67
125
6
25
94
503
238
265
113
1
30
82
41
7
34
50
7
13
30
22
15
7
Yhteensä
Summa
Total
230 631
110903
109892
9836
104 329
30152
72175
2002
92225
11075
79481
1669
75275
12147
61170
1958
82265
28775
50932
2558
109311
38095
68304
2912
110 962
2766
106194
2002
66164
6587
58097
1480
65651
8195
56152
1304
51856
1637
48949
870
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Godkända och kasserade valsedlar år 1939.
et nuls en 1939.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
O r s a k e n t i l l k a s se r i nge n: — Motifs d'annulation:
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Total
1171
199
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693
301
42
151
108
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Vaasan 1. Itäinen— Vasa 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Vaasan l. eteläinen— Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Vaasan l. pohjoinen— Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Oulun 1.— Uleåborgs 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Lapin L — Lapplands 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Koko maa— Hela riket
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Godkända valsedlar
Bulletins valables
Painettu
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63911
2790
59718
1403
65754
11559
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57161
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4.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
O r s a k e n t i l l k as se r i n g e n : — Motifs d'annulation:
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5. Vaaliliittojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1939.
Antalet valförbund fördelat på valkretsar och partier år 1939.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1939.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin L — Lapplands l
V a a l i l i i t t o j a — V a l f ö r b u n d — Alliances électoraks
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7
5
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4| 13 1 81 1 1
*) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund.
•) Puolueisiin kuulumaton lista. — De partilösas lista.
•) Toinen vaaliliitoista »Ålands valförbund». — Andra valförbundet »Ålands valförbund.»
•) Ruotsalaisella kansanpuolueella ja ruotsalaisella vasemmistolla oli yhteinen vaaliliitto. — Svenska folkpartiet och svenska vänstern hade
gemensamt valförbund.
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6. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiireittäin ja puolueittani v. 1939.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1939.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1939.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Undenmaan 1. — Nylands 1. . .
Turun 1. eteläinen — Åbo 1.
södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1.
norra
Hämeen 1. eteläinen — Ta väste-
hus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Ta-
vastehus 1. norra
Viipurin l. läntinen — Viborgs
1. västra
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1.
östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . .
Kuopion 1. läntinen — Kuopio
1. västra
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1.
Östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1.
norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Yhteensä — Summa
Ehdokkaita, jotka ovat
yhteisiä:
Kandidater gemensamma för:
Candidats communs dans:
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar
— deux circonscriptions élec-
torales
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar
— trois circonscriptions élec-
torales
6 vaalipiirissä — 6 valkretsar
— six circonscriptions élec-
toralfs
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan-
didater inom de olika par-
tierna — Nombre net des can-
didats
1
Sosialidem
okraattinen
puolu
e
Socialdem
okratisk
a
partiet
Parti
 
socialdémocrate
Ehdokkaita
K
andidater
26
15
14
11
11
17
15
11
12
10
10
10
8
16
7
193
193
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
26
15
14
11
11
17
15
11
12
10
10
9
11
16
7
195
1
M
aalaisliitto
A
grarf
 örb
u
 ndet
U
nion
 
agraire
Ehdokkaita
K
andidater
6
8
12
6
5
11
17
11
10
8
8
8
8
16
6
140
140
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
6
8
12
6
5
11
17
11
10
8
8
8
8
16
6
140
I K
ansallinen
 kokoom
us
-
puolu
e
N
ationella
 
sam
lings
-
partiet
P.
 
n
ational
 de
 co
alition
Ehdokkaita
K
andidate
r
19
14
14
11
11
10
14
11
12
10
10
10
8
16
7
177
5
172
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
19
17
14
11
11
10
14
11
12
10
10
10
8
16
7
180
I
R
uotsalaine
n
 kansan-
puolu
e
Svensk
a
 folkpartiet
Parti
 suédois
Ehdokkaita
K
andidater
14
8
5
37
37
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
67
8
5
90
1
R
uotsalainen
 
v
asem
-
m
isto
Svensk
a
 vänstern
Gauche
 
suédoise
Ehdokkaita
K
andidater
6
1
7
7
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
6
1
7
1
Isänm
aalline
n
 kansan
-
liik
e
Fosterländsk
a
 folk
-
rörelsen
P
.
 populaire
 patriotique
Ehdokkaita
K
andidate
r
11
15
14
11
11
12
13
11
11
9
10
10
7
15
7
167
5
1
160
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
11
15
14
11
11
12
13
11
11
9
10
10
7
15
7
167
(
K
ansallinen
 
edistys
-
puolu
e
N
ationella
 fram
stegs
-
partiet
P
.
 
n
ational
 progressiste
Ehdokkaita
K
andidate
r
15
6
2
5
5
6
1
10
2
2
2
2
13
1
72
1
71
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
15
6
2
5
5
6
1
10
2
2
2
1
13
1
71
Pienviljelijäin
 ja
 
m
a
a
-
laiskansan
 puolu
e
Sm
åbrukar
-
 
o
ch
 folk
-
partiet
Parti
 des
 petits
propriétaires
Ehdokkaita
K
andidate
r
11
5
7
7
4
5
3
4
9
5
7
16
3
86
1
81
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
11
5
7
7
4
5
3
4
9
5
7
16
3
86
I
M
uut
 puolueet
Övrig
a
 partier
Autres
 partis
Ehdokkaita
K
andidater
2
2
9,
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
1
1
Kj
y. ,
«fil!
•s. B: Sr *. a- P§•££ ^S£
a|l 3 is-'
110
73
63
51
47
56
65
57
51
48
45
55
37
92
31
881
11
1
1
863
162
76
63
51
47
56
65
57
51
48
45
53
40
92
31
937
') Näistä 3 ehdokasta ja 3 ehdokaslistaa kuului »Ålands valförbund'iin». — Av dem hörde 3 kandidater och 3 kandidatlistor till »Ålands
valförbund.»
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7. Valitut edustajat puolueittain y. 1939. — Valda riksdagsmän partivis år 1939.
Représentants élus par partis en 1939.
a) Vaalipiireittäin — Valkrets vis — Par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin Nylands läns
Turun 1 eteläinen — Åbo 1. södra
Hämeen 1 eteläinen — Tavastehus 1 södra
Hämeen 1 pohjoinen — Tavastehus 1 norra
Viipurin 1 läntinen — Viborgs 1. västra
Viipurin 1 itäinen — Viborgs 1. Östra
Mikkelin 1. — S:t Michels !..
Kuopion 1 itäinen — Kuopio 1 östra
Vaasan 1 eteläinen — - Vasa 1 södra
Vaasan 1 pohjoinen — Vasa 1 norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lappiands 1
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Niistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes . .
b) Asuinpaikan muka
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de
ville
Maaseudulla asuvia — Landsbor — Habitants de
campagne
Yhteensä — Summa — Total
Valittu — Valda — Elus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dans
leur propre circonscription électorale
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — dans
une autre circonscription électorale
c) Iän muka;
25 — 29 vuotta • — år — ans
30 — 34 » — » — »>
35—39 » — » — »
40 — 44 » — » — »
45 — 49 » — » — »
50 — 54 » — » — »
55 — 59 » — » — »
60 — 64 » — » — »
65 — 69 » — » — »
70—74 » — » — »
Yhteensä — Summa — Total \
d) Valtiopäivien luvun mukaan, joilla ei
riksdagar — D'après le nombre
30—
20—29
15—19
10—14
5— 9
1—4
0
Yhteensä — Summa ~ Total
(
Sosialidem
okraattinen
 puolu
e
Socialdem
okratisk
a
 partiet
Parti
 sodaldémocrate
15
6
7
6
8
7
5
5
6
5
5
2
2
4
2
85
10
iän —
44
41
85
71
14
m — 1
2
4
8
10
16
19
18
2
4
2
85
men o
des ses
2
16
9
15
20
13
10
1
M
aalaisliitto
A
grariörbundet
U
nion
 agraire
1
2
3
1
5
10
4
5
4
4
2
2
8
5
56
2
Efter
4
52
56
55
1
Sfter å
1
6
8
11
16
8
2
4
56
Hut ed
sions t
1
11
7
12
8
5
12
1
R
uotsalainen
 kansanpuolu
e
Svensk
a
 folkpartiet
Parti
 
suédois
8
3
4
3
18
2
boning
7
11
18
17
1
Jder —
2
2
5
2
3
2
2
18
usta j ai
tuxquel
1
5
1
2
3
4
2
1
K
ansallinen
 kokoom
uspuolu
e
N
ationella
 sam
lingspartiet
Parti
 n
ational
 de
 co
alition
3
2
3
2
2
4
2
1
1
.1
1
1
1
1
25
1
sort —
14
11
25
22
3
•Selon
2
9
4
6
1
3
25
na —
lies ils
1
1
2
6
5
4
6
1
Isänm
aallinen
 kansanliik
e
Fosterländsk
a
 folkrörelsen
Parti
 populaire
 patriotique
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Par di
5
3
8
3
5
l'âge
1
2
2
2
1
8
Eftei
ont pr
1
4
1
2
85 56 18 25 8
[
K
ansallinen
 edistyspuolu
e
N
ationella
 fram
stegspartiet
Parti
 n
ational
 progressiste
2
1
1
1
1
6
1
ymicile
6
6
5
1
3
2
1
6
r antal
is part
2
1
1
2
6
I
n
e
n
viijeiija
m
 ja
m
aalaiskansan
 puolu
e
Sm
äbrukar
-
 o
ch
 folk
-
partiet
Parti
 deg
 petits
 propriétaires
2
2
2
2
2
1
1
2
et föru
aupara
2
1
Y
hteensä
 
edustajia
Sum
m
a
 
representante
r
Total
30
16
14
11
11
17
18
11
12
10
10
10
8
16
7
200
16
80
120
200
175
25
2
5
18
25
43
46
37
8
14
2
200
t bevi
vant
5
33
22
35
43
28
34
2 200
1
N
iistä
 
n
aisia
D
ärav
 kvinno
r
D
ont
 femmes
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16
11
5
16
14
2
1
2
4
3
3
2
1
16
ätade
ri
3
3
2
3
3
1
16
TAULUJA - TABELLER
TABLEAUX
1945
Faalitilasto 1939 ja 1945.
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, äänioikeutetut ja äänestäneet lääneittäin v. 1945. —
Districts de vote, électeurs inscrits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
29
30
31
32
3
L ä ä n i t
L ä n
Départements
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län
Kaupungit -^— Städer — Villes
Maaseutu Landsbygd — Communes rurales
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland —
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Maaseutu Landsbygd — Communes rurales
Mikkelin lääni S*t Michels län
Maaseutu Landsbygd — Communes rurales
Kuopion lääni — Kuopio län . .•
Maaseutu Landsbygd -~~ Communes rurales
Vaasan lääni — Vasa Iän
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Lapin lääni — Lapplands län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
D
istricts
 de
 
vote
338
77
261
444
44
400
40
1
39
332
37
295
267
12
255
235
7
228
360
9
351
515
23
492
299
14
285
94
8
86
2924
232
2692
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
163097
79151
83946
145324
37506
107 818
6597
814
5783
118 780
30832
87948
174419
28731
145 688
57846
6098
51748
109 631
9876
99755
144 154
19701
124 453
81187
10406
70 781
38843
5979
32864
1039878
229094
810 784
Np.
Kvk.
S. f.
236 933
132 619
104 314
179 156
54086
125 070
7691
1153
6538
149 112
47816
101 296
203606
40592
163 014
62723
8622
54101
114 401
13246
101 155
167 229
28309
138 920
84343
14584
69759
89177
7075
32102
1 244 371
348102
896 269
M. sp.
B. k.
L. d. s.
400 030
211 770
188 260
324480
91592
232 888
14288
1967
12321
267 892
78648
189244
378 025
69323
308 702
120 569
14720
105849
224032
23122
200 910
311 383
48010
263373
165 530
24990
140 540
78020
13054
64966
2284249
577 196
1 707 053
Ää ne s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde
Dans 'leur propre district
de vote
Mp.
Mk.
S. m.
127236
62672
64564
113 915
29561
84354
3682
440
, 3242
93193
24736
68457
59376
10497
48879
40024
4321
35703
77186
6965
70221
109199
15008
94191
54526
7329
47 197
21464
4220
17244
699801
165 749
534052
Np.
Kvk.
S. f.
178 771
102 948
75823
131 186
42285
88901
3956
659
3297
111 196
37941
73255
64708
14133
50575
36984
5811
31173
70487
9584
60903
118 467
20568
97899
50896
10238
40658
21471
4790
16681
788 122
248 957
539 165
M. sp.
B. k.
L. d. H.
306007
165 620
140 387
245101
71846
173 255
7638
1099
6539
204 389
62677
141 712
124084
24630
99454
77008
10132
66 876
147 673
16549
131 124
227 666
35576
192090
105 422
17567
87855
42 935
9010
33925
1 487 923
414 706
1 073 217
41 1945
Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1945.
et votants, par départements en 1945.
t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votant*
Toisessa vaalipiiriin kuuluvassa
äänestysalueessa
I annat röstningsområde
inom egen valkrets
Dans un autre district de leur
propre circonscription électorale
Mp.
Mk.
S. m.
4418
947
3471
2409
328
2081
75
17
58
1721
275
1446
5459
1201
4258
1369
66
1303
8044
139
2905
2422
195
2227
3065
150
2915
1568
439
1124
25 545
3757
21788
Np.
Kvk.
S. /.
5845
1401
4444
3074
400
2674
93
15
78
2206
377
1829
5906
1466
4440
1482
86
1396
3130
172
2958
3226
232
2994
8341
212
3129
1188
360
778
29441
4721
24720
M. sp.
B. k.
L. d. s.
10268
2348
7915
5483
728
4755
168
32
136
3927
652
3275
11365
2667
8698
2851
152
2699
6174
311
5863
5648
427
5221
6406
362
6044
2701
799
1902
54986
8478
46508
Toisessa vaalipiirissä
I annan valkrets
Dans une autre circonscription
électorale
Mp.
Mk.
<S. m.
4802
2627
1675
3419
1171
2248
69
33
36
3564
1123
2441
56860
8443
48417
1516
455
1061
3244
649
2595
3920
1028
2892
1544
571
973
1726
185
1541
80164
16285
63879
Np.
Kvk.
A. /.
5321
3430
1891
3693
1352
2341
64
32
32
4208
1424
2784
61317
11128
50189
1573
451
1122
3356
695
2661
3939
1144
2795
1636
550
1086
2071
114
1957
87178
20320
66858
M. sp.
B. k.
L. d. s.
9623
6057
3566
7112
2523
4589
133
65
68
7772
2547
5225
118 177
19571
98606
3089
906
2183
6600
1344
5256
7859
2172
5687
3180
1121
2059
3797
299
3498
167342
36605
130 737
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
135 956
66246
69710
119743
31060
88683
3826
490
3336
98478
26134
72344
121 695
20141
101 554
42909
4842
38067
83474
7753
75721
115 541
16231
99310
59135
8050
51085
24753
4844
19909
805 510
185 791
619719
Np.
Kvk.
S. /.
189 937
107 779
82158
137 953
44037
93916
4113
706
3407
117 610
39742
77868
131 031
26727
105 204
40039
6348
33691
76973
10451
66522
125 632
21944
103 688
55873
11000
44873
24680
5264
19416
904 741
273 998
630 743
M. sp.
B. k.
L. d. s.
325893
174 025
151 868
257 696
75097
182 599
7939
1196
6743
216088
65876
150 212
253626
46868
206 758
82948
11190
71758
160447
18204
142 243
241 173
38175
202 998
115008
19060
95958
49433
10108
39325
1 710 251
459 789
1250462
Äänestäneitä %:na
aän 101 Keu tet/u ista
Röstande i % av röst-
.berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
83.4
83.7
83.0
82.4
82.8
82.3
58.0
60.2
57.7
82.9
84.8
82.3
69.8
70.1
69.7
74.2
79.4
73.6
76.1
78.5
75.9
80.2
82.4
79.8
72.8
77.4
72.2
63.7
81.0
60.6
77.5
81.1
76.4
Np.
Kvk.
S. f.
80.2
81.3
78.8
77.0
81.4
75.1
53.5
61.2
52.1
78.9
83.1
76.9
64.8
65.8
64.5
63.8
73.6
62.3
67.3
78.9
65.8
75.1
77.5
74.6
66.2
75.4
64.3
63.0
74.4
60.5
72.7
78.7
70.4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
81.5
82.2
80.7
79.4
82.0
78.4
55.6
60.8
54.7
80.7
83.8
79.4
67.1
67.6
67.0
68.8
76.0
67.8
71.6
78.7
70.8
77.5
79.5
77.1
69.5
76.2
68.3
63.4
77.4
60.5
74.9
79.7
73.3
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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2. Eri puolueiden äänimäärät lääneittäin y. 1945. — Antalet röster för olika partier länsvis år 1945.
Répartition des bulletins entre les partis, par départements en 1945.
M fp ni J z l f . t f
»•II î?of it* i l l - » I I «16 ï|s ?|Eu?» «•; * »11
"»»" il! J s i l f t l h; t t f kl »fi III fit Jld ils ,,sg
J£- II '»! II 1 Si »Uill 31"-- 111 t|£ 1 S|ÊS- s 5 1 I * s s| s g- g- g.
e t g d j j g «t °° n ,.,.
Uudenmaan lääni— Nylands län U 335 83 478 14 014 47 558 67 978 27 689 865 6 910 1 818 323 645 2 248 325 893
Kaupungit — Städer — Villes 35729 42445 2435 29262 3528218488 9440711034 168840 410 169250
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 36 468 40 663 11 244 14 772 30 999 8 269 768 2 781 774 146 738 282 147 020
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks 1 138 370 335 3 524 1 697 932 3 58 10 8 067 1 556 9 623
Turun-Porin läänl— Åbo-Björ-
neborgs län 64 970 73 935 40 892 42 360 13 911 15 487 3 931 — 598 256 084 1 748 257 832
Kaupungit — Städer — Villes 20 920 24 006 862 13 730 5 188 8 002 103 — 58 72 869 204 73 073
Maaseutu — Landsbvgd — Com-
munes rurales ...'. 43 273 49 748 39 483 25 676 8 025 6 938 3 822 — 75 177 040 474 177 514
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja1) — Från andra
valkretsar insända valsedlar1)
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 777 181 547 2954 698 547 6 — 465 6175 1070 7245
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Åland 235 858 8 23 6 625 28 1 7 778 25 7 803
Kaupunki — Stad — Ville . . 60 92 — 17 995 19 — — — 1 183 3 1 186
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks 175 766 8 6 5 630 9 1 — — 6 595 22 6 617
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja2) — Från andra
valkretsar insända valsedlar2)
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales • . . . . . . . . .
Hämeenlääni— Tavastehus län 70565 61460 22039 42044 —14807 2521 — 922 214858 1730 216088
Kaupungit — Städer — Villes 21 220 20 181 564 15 016 — 6 207 82 — 123 63 393 160 63 553
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks 48227 41037 21054 23707 — 7803 2411 — 156 144395 368 144763
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks 1 118 242 421 3 321 — 797 28 — 643 6 570 1 202 7 772
Kymen lääni — Kymmene län 74516 33363 93462 37422 —12007 693 — 291 251754 1872 258626
Kaupungit — Städer — Vilks 9 209 6 093 730 7 902 — 2 878 6 — 108 26 926 56 26 982
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks 31979 15225 43241 12495 — 4953 231 — 108 108232 235 108467
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 33 328 12 045 49 491 17 025 — 4 176 456 — 75 116 596 1 581 118 177
Mikkelinlääni— s :t Michels län 25977 15046 23097 9819 — 5405 2851 — 264 82459 489 82948
Kaupungit — Städer — Villes 3 007 2 325 384 2 928 — 1 819 54 — 16 10 533 31 10 564
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 22 567 12 662 22 300 5 519 — 3 221 2 794 — 99 69 162 133 69 295
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks 403 59 413 1 372 — 365 3 — 149 2 764 325 3 089
!) Tallan sisältyy 133 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri inga 133 valsedlar, vilka höra till kommuner
d landskapet Åland. — ') Vrt. edellistä muistutusta. — Jfr. förestående not.
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Kuopion lääni — Kuopio län . .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
Vaasan lääni— Vasa Iän
Kaupungit — Städer — Vilks
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Frjån andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
Oulun lääni — Uleäborgs län .
Kaupungit — Städer — VUks
Maaseutu — Landsbygd — Com-
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valkretsar insända valsedlar -
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tres circonscriptions ékctoraks
Lapin lääni — Lapplands län
Kaupungit — Städer — Vilks
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Koko maa — Hela riket
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>) Tähän eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput. — Häri ingå ej de frän andra valkretsar Insända valsedlarna.
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3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät kunnittain y. 1945.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants ainsi que la
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
commune»
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik.
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan k:la — Karis kp ... .
Snappertuna
Inkoo — Inga
Deserbv
Karjalohja — Karislojo
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan k:la — Karkkila kp. . .
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan k:la — Lojo kp
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Kauniaisten k:la — Grankulla kp.
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan k:la — Haga kp
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki —
Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää — • Hyvinge
Hyvinkään k:la — Hyvinge kp. . .
Tuusula — Tusby
Keravan k:la — Kervo kp
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå Ik
Pernaja — Perna
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi — Artsjö
Lauiniärvi — Lamoträsk
1
Äänestysalueita
R
ustningsom
råden
D
istricts
 de
 
vote
338
77
70
1
2
2
2
261
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7
3
9
4
1
4
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1
2
1
3
4
4
1
7
6
2
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4
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1
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2
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1
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3
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4
3
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2
4
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10
9
3
5
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Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
163097
79151
73515
1077
1892
1117
1550
83946
667
f205
574
1917
790
937
612
1054
399
620
316
1066
1023
816
963
2385
2257
1709
1207
2296
4129
473
9992
3347
902
1163
326
2169
960
1789
2900
1519
2085
564
2101
605
931
4329
2082
530
771
2849
2349
5133
884
746
1395
Np.
Kvk.
S. /.
236 933
132619
124 376
1447
3054
1793
1949
104314
709
1333
644
2041
962
1155
711
1331
491
642
413
1271
1193
893
1158
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2505
2138
1507
2926
5308
782
12302
4642
1217
1818
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1258
2708
3965
1967
2854
732
2588
733
1098
5325
2469
624
765
3610
2812
6151
954
915
1736
M. sp.
B. k.
L. d. s.
400 030
211 770
197 891
2524
4946
2910
3499
188260
1376
2538
1218
3958
1752
2092
1323
2385
890
1262
729
2337
2216
1709
2121
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4762
3847
2714
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9437
1255
22294
7989
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2981
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11284
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1661
3131
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6
24
152
115
258
31
33
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Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votant?
Mp.
Mk.
S. m.
135 956
66246
61503
939
1635
917
1252
69110
567
956
469
1614
682
795
485
879
306
451
287
928
881
719
878
2019
1877
1468
946
1821
3401
429
8093
2830
731
1018
303
1928
776
1459
2501
1299
1901
495
1804
475
778
3702
1764
472
600
2317
1799
4083
648
603
1192
Np.
Kvk.
S. f.
189 937
107 779
101 039
1248
2550
1419
1523
82158
582
993
499
1843
- 768
926
553
1054
340
478
319
994
937
743
1017
2301
1997
1768
1035
2176
4111
639
9959
3727
980
1400
431
2292
919
2213
3076
1568
2512
622
2072
511
831
4393
2000
531
624
2665
1923
4906
608
666
1313
M. sp.
B. k.
L. å. s.
825 893
174025
162 542
2187
4185
2336
2775
151 868
1149
1949
968
3457
1450
1721
1038
1933
646
929
606
1922
1818
1462
1895
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3874
3236
1981
3997
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1068
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734
4220
1695
3672
5577
2867
4413
1117
3876
986
1609
8095
3764
1003
1224
4982
3722
8989
1256
1269
2505
45 1945
Röstningsområden, röstberättigade och röstande samt antalet röster för olika partier kommunvis år 1945.
répartition des bulletins entre les partis, par communes en 1945.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
V otanta en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
83.4
53.7
83.7
87.2
86.4
82.1
80.8
53.0
85.0
79.3
81.7
84.2
86.3
84.8
79.2
83.4
76.7
72.7
90.8
87.1
86.1
88.1
91.2
84.7
83.2
85.9
78.4
79.3
82.4
90.7
81.0
84.6
81.0
87.5
92.9
88.9
80.8
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78.5
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89.1
77.8
81.3
76.6
79.5
73.3
80.8
85.4
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Kvk.
S. f.
80.2
51.3
81.2
86.2
83.5
79.1
78.1
75.8
82.1
74.5
77.5
90.3
79.8
80.2
77.8
79.2
69.2
74.5
77.2
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83.2
87.8
77.0
79.7
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68.7
74.4
77.4
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81.7
77.6
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80.1
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81.0
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81.6
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63.7
72.8
75.6
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B. k.
L. d. js.
81.5
52.2
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86.6
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50.7
83.5
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83.9
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72.1
79.7
68.3
76.4
80.0
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Répartition des bulletins entre les partis
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') Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Demokratiska förbundet för Finlands folk
och smabrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — ') Maalaisliitolla ja kansallisella kokoomuspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet
och nationella samlingspartiet hade gemensamt valförbund. — ') Ruotsalaisella kansanpuolueella ja ruotsalaisella vasemmistolla oli yhteinen vaali-
liitto. — Svenska folkpartiet och svenska vänstern hade gemensamt valförbund. — 4) Tähän sisältyy myös radikaalisen kansanpuolueen saamat
l 623 ääntä. — Häri inga även l 623 röster, som tlllföllo radlkaliska folkpartiet.
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i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri — Åbo läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Vilks . . .
Turku — Åbo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Maarianhamina — Mariehamn ....
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brändö
Velkua
Taivassalo — Tövsala
Kustavi — Gustavs
Lokalahti
Vehmaa
Kalanti
Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki — Virmo
Mietoinen
Lemu
Askainen — Villnäs
Merimasku
Rymättylä — Rimito
Houtskari — Houtskär
Korppoo — Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina — S:t Karins
Piikkiö — Pikis
Kuusisto — Kustö
Paimio • — Pemar
Sauvo — Sagu
Karuna
. ab S i>«Ä co p:
l 2. 1
x œ*ifi f i
7
2
6
268
31
27
2
1
1
237
1
4
3
5
1
3
2
1
1
3
4
1
1
4
5
1
3
4
3
4
5
1
4
2
8
1
1
1
4
2
1
2
1
3
4
7
4
9
1
2
2
1
6
5
2
46
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1955
1118
1037
79972
26 811
24793
892
312
814
53161
348
481
938
600
207
662
450
219
128
433
405
230
106
255
321
105
740
608
472
1138
939
329
664
323
2250
212
201
403
1228
457
253
265
212
687
442
634
746
3054
169
657
666
160
1476
746
370
Kvk.
S. f.
2134
1279
1210
101 971
38974
35973
1337
511
1153
62997
309
524
1102
739
273
715
507
266
160
495
452
240
119
287
350
134
1007
684
562
1451
1250
362
806
402
2739
209
209
450
1484
578
297
339
245
814
538
727
858
3304
195
828
858
193
1792
952
427
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4089
2397
2247
181 943
65785
60766
2229
823
1967
116158
657
1005
2040
1339
480
1377
957
485
288
928
857
470
225
542
671
239
1747
1292
1034
2589
2189
691
1470
725
4989
421
410
853
2712
1035
550
604
457
1501
980
1361
1604
6358
364
1485
1524
353
3268
1698
797
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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2835
1653
1775
134064
50459
47019
1694
647
1099
83605
354
437
991
720
266
667
514
260
185
509
480
283
113
365
395
165
1272
883
776
1963
1758
466
1106
561
3870
343
306
631
1956
687
404
477
323
1117
757
845
1159
4681
285
1150
1139
284
2466
1279
554
S b w }
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75
26
53
3058
469
359
49
29
32
2589
9
4
30
11
10
12
16
4
9
17
1
4
3
6
8
33
29
17
65
33
10
14
4
81
5
7
80
39
22
15
4
37
38
98
75
136
10
36
26
11
70
23
18
.* S§*!Tlf «eii i *
* e p 2&S£ë2 •* 8» frêr1^
w & ^ CC
•£ p:
115
64
28
3951
1789
1596
91
37
65
2162
6
12
9
1
7
3
4
3
11-
3
7
2
7
20
28
13
38
37
12
35
9
73
11
4
8
60
16
3
9
9
12
11
35
23
112
9
28
44
6
89
32
8
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
1535
858
888
63800
21508
19995
747
276
490
42292
187
221
504
346
132
351
268
121
85
258
261
143
56
197
206
84
587
474
401
970
831
249
550
269
1901
183
153
323
1008
362
208
230
169
566
373
456
563
2398
142
559
563
140
1243
628
279
Np.
Kvk.
S. f.
1490
885
968
77273
31209
28979
1087
437
706
46064
176
226
529
394
145
335
265
147
100
263
247
144
61
178
197
96
738
466
405
1096
997
239
605
305
2123
171
162
323
1088
380
221
271
167
600
433
522
694
2531
162
655
646
161
1382
706
301
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3025
1743
1856
141 073
52717
48974
1834
713
1196
88356
363
447
1033
740
277
686
533
268
185
521
508
287
117
375
403
180
1325
940
806
2066
1828
488
1155
574
4024
354
315
646
2096
742
429
501
336
1166
806
978
1257
4929
304
1214
1209
301
2625
1334
580
47 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
78.5
76.7
85.6
—
79.8
80.2
80.6
83.7
88.5
60.2
79.6
53.7
45.9
53.7
57.7
63.8
53.0
59.6
55.3
66.4
59.6
64.4
62.2
52.8
77.3
64.2
80.0
79.3
78.0
85.0
85.2
88.5
75.7
82.8
83.3
84.5
86.3
76.1
80.1
82.1
79.2
82.2
86.8
79.7
82.4
84.4
71.9
75.5
78.5
84.0
85.1
84.5
87.5
84.2
84.2
75.4
Np.
Kvk.
S. /.
69.8
69.2
80.0
—
75.8
80.1
80.6
81.3
85.5
61.2
73.1
57.0
43.1
48.0
53.3
53.1
46.9
52.3
55.3
62.5
53.1
54.6
60.0
51.3
62.0
56.3
71.6
73.3
68.1
72.1
75.5
79.8
66.0
75.1
75.9
77.5
81.8
77.5
71.8
73.3
65.7
74.4
79.9
68.2
73.7
80.5
71.8
80.9
76.6
83.1
79.1
75.3
83.4
77.1
74.2
70.5
M. sp.
B. k.
L. d. s.
74.0
72.7
82.6
—
77.5
80.1
80.6
82.3
86.6
60.8
76.1
55.3
44.5
50.6
55.3
57.7
49.8
55.7
55.3
64.2
56.1
59.3
61.1
52.0
69.2
60.1
75.3
75.8
72.8
78.0
79.8
83.5
70.6
78.6
79.2
80.7
84.1
76.8
75.7
77.3
71.7
78.0
82.9
73.5
77.7
82.2
71.9
78.4
77.5
83.5
81.8
79.3
85.3
80.3
78.6
72.8
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Répartition des bulletins entre les partis
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5
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365
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886
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1774
474
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313
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4758
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2878
1669
1812
9623
141 073
51337
47729
1745
677
1186
85785
354
442
1001
737
268
674
526
264
186
516
484
284
114
366
401
167
1284
887
792
2023
1782
475
1117
567
3956
347
313
656
2013
705
410
487
328
1151
797
900
1230
4771
291
1284
1156
299
2592
1299
563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
') Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto,
och småbrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
Vaalitilasto 19S9 ja 1945.
Demokratiska förbundet för Finlands folk
1945
3.
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2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Kemiö — Kimito
Draesf iärd
Vestanf järd
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö — Bjärnå
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon k:la — Salo kp
Angelniemi
Halikko
Marttila •'. . .
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso
Naantalin mlk. — Nådendals Ik.
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
PövtväTX f .•?..
uripäa
Yläne
Muista vaalipiireistä lähetettyjä,
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Vittes
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
LaBDÏ
Rauman mlk. — Raumo 1k
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs Ik
Ulvila — Ulf sby
Nakkila
Kullaa
Noormarkku — Norrmark •.
Pomarkku — Parnark
Ahlainen
Siikainen
Kankaanpää
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5
2
3
3
11
3
2
3
3
3
2
2
3
1
7
2
3
3
3
3
4
1
1
2
1
1
2
1
3
4
2
5
216
14
11
3
202
3
2
3
5
3
4
4
3
7
5
5
3
3
4
5
6
5
7
48
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1696
1253
455
418
577
2051
882
599
1016
842
703
440
545
2347
286
1721
823
595
998
528
602
1228
332
332
746
292
226
387
265
770
1248
557
1012
71949
1 1 509
9052
2457
60*440
• 517
502
1212
1211
999
1887
1594
744
1520
1155
1243
672
1015
1142
966
1952
1206
2809
Np.
Kvk.
S. /.
1969
1345
541
480
616
2591
1070
649
1145
1032
814
517
608
2945
341
2022
987
689
1213
684
689
1590
374
375
888
375
272
519
293
1014
1429
643
1046
84876
16265
12796
3469
68611
559
582
1512
1594
1156
2033
1817
941
1749
1460
1610
754
1225
1146
1065
1999
1294
2871
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3665
2598
996
898
1193
4642
1952
1248
2161
1874
1517
957
1153
5292
627
3743
1810
1284
2211
1212
1291
2818
706
707
1634
667
498
906
558
1784
2677
1200
2058
156825
' 27 774
21848
5926
129051
1076
1084
2724
2805
2155
3920
3411
1685
3269
2615
2853
1426
2240
2288
2031
3951
2500
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2025
703
633
884
3491
1431
871
1483
1442
1090
739
889
4113
474
2568
1358
1025
1654
988
996
1833
352
524
1259
503
376
728
472
1319
2106
885
1618
118 675
22486
17749
4737
96189
858
875
2226
2273
1681
3057
2555
1252
2527
2126
2208
1042
1691
1683
1416
2778
1772
377d
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106
49
36
51
26
131
37
20
42
22
41
16
51
67
19
94
17
23
24
31
18
184
75
18
18
17
14
15
12
23
51
24
37
2593
291
225
66
2302
19
16
58
46
38
32
56
34
52
62
47
27
43
30
61
78
62
81
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72
51
44
39
46
138
35
15
33
30
17
18
20
206
10
61
24
36
42
17
34
54
7
10
26
22
9
20
12
23
50
26
46
3294
799
527
272
2495
12
12
52
45
29
53
38
25
33
40
34
9
51
20
23
66
29
190
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
1337
1090
365
336
472
1769
718
461
787
699
567
412
467
1957
240
1329
668
511
836
473
516
965
217
267
615
252
197
340
241
631
1044
464
851
59769
10042
7895
2147
49727
424
443
1151
1060
806
1566
1286
581
1259
1016
1068
561
'839
911
796
1504
963
9071
Np.
Kvk.
S. /.
1412
1035
418
387
484
1991
785
445
771
795
581
361
493
2429
263
1394
731
573
884
563
532
1106
217
285
688
290
202
423
255
734
1163
471
850
64793
13534
10606
2928
51259
465
460
1185
1304
942
1576
1363
730
1353
1212
1221
517
946
822
704
1418
900
1 001
M. sp.
B. k.
L. d. K.
2749
2125
783
723
956
3760
1503
906
1558
1494
1148
773
960
4386
503
2723
1399
1084
1720
1036
1048
2071
434
552
1303
542
399
763
496
1365
2207
935
1701
124562
23576
18501
5075
100986
889
903
2336
2364
1748
3142
2649
1311
2612
2228
2289
1078
1785
1733
1500
2922
1863
3Q7fi
49 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
78.8
87.0
80.2
80.4
81.8
86.3
81.4
77.0
77.5
83.0
80.7
93.6
85.7
83.4
83.9
77.2
81.2
85.9
83.8
89.6
85.7
78.6
65.4
80.4
82.4
86.3
87.2
87.9
90.9
81.9
83.7
83.3
84.1
—
83.1
57.3
87.2
87.4
52.3
82.0
88.2
95.0
87.5
80.7
83.0
80.7
78.1
82.8
88.0
85.9
83.5
82.7
79.8
82.4
77.0
79.9
73.8
Np.
Kvk.
S. f.
71.7
77.0
77.3
80.6
78.6
76.8
73.4
68.6
67.3
77.0
71.4
69.8
81.1
82.5
77.1
68.9
74.1
83.2
72.9
82.3
77.2
69.6
58.0
76.0
77.5
77.3
74.3
81.5
87.0
72.4
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—
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53.2
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74.7
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79.0
78.4
81.8
81.5
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75.0
77.6
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75.8
68.6
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71.7
66.1
70.9
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L. d. s.
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81.8
78.6
80.5
80.1
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72.6
72.1
79.7
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80.8
83.3
82.9
80.2
72.7
77.3
84.4
77.8
85.5
81.2
73.5
61.5
78.1
79.7
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80.1
84.2
88.9
76.5
82.4
77.9
82.7
—
79.4
84.9
84.7
85.6
78.3-
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83.3
85.8
84.3
81.1
80.2
77.7
77.8
- 79.9
85.2
80.2
75.6
79.7
75.7
73.9
74.0
74.5
70.0
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*) Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Demokratiska förbundet för Finlands folk
och sinabrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — ') Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaali-
liitto. — Nationella samlingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Kihniö
Ikaalinen
Ikaalisten k:la — Ikaalinen kp. . .
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Vammalan k:la — Vammala kp.
Kokemäki — Kumo
Köyliö — Kjulo
Punkalaidun
Mellilä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri— Tavastehus läns södra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes
Hämeenlinna — Tavastehus
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Somerniemi .... ....
Tammela
Forssan k' la — Forssa kp
Jokioinen . . .
Ypäiä
Humppila
Uriala
Koiiärvi . . . .
Kylmäkoski
Akaa . . .
Kalvola
Sääksmäki . . .
Valkeakosken k:la- Valkeakoski kp
Tuulos . . .
Hauho
Tyrväntö • • • • •
Hattula
||!IM
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8
4
4
}»2
Ja5
2
3
3
4
7
1
4
3
2
2
5
7
2
5
3
2
8
5
2
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*
3
5
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6
3
8
3
4
3
3
7
3
2
2
4
7
2
2
7
2
4
50
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Mp.
Mk.
S. m.
1074
1297
2237
931
1049
2995
745
2449
1435
746
1150
532
922
2494
273
997
714
756
622
2178.
2401
537
1021
905
800
1767
1244
458
2056
718
591
58054
10452
2442
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47 602
2390
650
2147
2252
1408
1137
796
2125
837
639
1275
1138
1060
1424
533
1622
426
1397
Np.
Kvk.
S. f.
1068
1318
2198
949
1102
3155
784
2702
1554
767
1312
645
1043
2881
394
1208
818
927
900
2669
2722
613
1199
1013
983
2130
1518
530
2459
990
693
71885
16011
4372
11639
55874
2781
728
2270
3085
1634
1280
912
2439
957
758
1548
1317
1261
1757
703
1730
511
1456
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2142
2615
4435
1880
2151
6150
1529
5151
2989
1513
2462
1177
1965
5375
667
2205
1532
1683
1522
4847
5123
1150
2220
1918
1783
3897
2762
988
4515
1708
1284
129 939
26463
6814
19649
103 476
5171
1378
4417
5337
3042
2417
1708
4564
1794
1397
2823
2455
2321
3181
1236
3352
937
2853
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7
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5
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29
29
86
33
31
137
47
121
72
25
52
26
47
142
62
46
20
37
53
114
103
21
25
18
24
72
67
25
93
120
27
4057
1138
420
718
2 919
98
32
88
200
86
65
65
102
32
38
89
55
65
103
20
84
24
78
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
746
945
1624
752
886
2411
559
1967
1209
595
976
442
804
1996
238
850
585
646
569
1780
1962
479
856
835
712
1624
1076
413
1721
661
500
47469
8 503
2153
6350
38966
2012
532
1768
1760
1226
1038
702
1738
671
506
1037
951
922
1237
468
1262
370
1 112
Kvk.
S. /.
644
829
1388
660
845
2246
543
2058
1180
577
1036
497
826
2023
323
859
591
686
732
2001
2138
490
910
822
759
1775
1127
420
1845
861
549
55363
12402
3575
8827
42961
2165
538
1811
2522
1350
1031
762
1724
668
545
1176
992
974
1507
574
1309
.419
1 228
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1390
1774
3012
1412
1731
4657
1102
4025
2389
1172
2012
939
1630
4019
561
1709
1176
1332
1301
3781
4100
969
1766
1657
1471
3399
2203
833
3566
1522
1049
102 832
20905
5728
15177
81927
4177
1070
3579
4282
2576
2069
1464
3462
1339
1051
2213
1943
1896
2744
1042
2571
789
2ÎUO
51 1945
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
69.5
72.9
72.6
80.8
84.5
80.5
75.0
80.3
84.3
79.8
84.9
83.1
87.2
80.0
87.2
85.3
81.9
85.4
91.5
81.7
81.7
89.2
83.8
92.3
89.0
91.9
86.5
90.2
83.7
92.1
84.6
—
81.8
51.4
88.2
79.3
81.9
84.2
81.8
82.3
78.2
87.1
91.3
88.2
81.8
80.2
79.2
81.3
83.6
87.0
86.9
87.8
77.8
86.9
79.6
Np.
Kvk.
S. /.
60.3
62.9
63.1
69.5
76.7
71.2
69.3
76.2
75.9
75.2
79.0
77.1
79.2
70.2
82.0
71.1
72.2
74.0
81.3
75.0
78.5
79.9
75.9
81.1
77.2
83.3
74.2
79.2
75.0
87.0
79.2
—
77.0
77.5
81.8
75.8
76.9
77.8
73.9
79.8
81.8
82.6
80.6
83.6
70.7
69.8
71.9
76.0
75.3
77.2
85.8
81.7
75.7
82.0
84.3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
64.9
67.8
67.9
75.1
80.5
75.7
72.1
78.1
79.9
77.5
81.7
79.8
83.0
74.8
84.1
77.5
76.8
79.1
85.5
78.0
80.0
84.3
79.5
86.4
82.5
87.2
79.8
84.3
79.0
89.1
81.7
—
79.1
79.0
84.1
77.2
79.2
80.8
77.6
81.0
80.2
84.7
85.6
85.7
75.9
74.6
x 75.2
\78.4
79.1
81.7
86.3
84.3
76.7
84.2
82.0
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
>) Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto,
och småbrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
Demokratiska förbundet för Finlands folk
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Hämeenlinnan mlk.-Tavastehus 1k.
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen k:la — Riihimäki kp. .
Kärkölä
Nastola T
Hollola
Koski •
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Tampere — Tammerfors
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Nokian k:la — Nokia kp
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Pohjaslahti
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
1 ^  s
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2
3
3
6
8
5
3
5
7
11
3
11
11
7
167
29
138
4
4
5
3
1
4
2
5
4
1
6
2
5
3
6
6
9
3
5
2
3
10
4
1
11
2
3
4
2
9
3
6
52
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1012
1402
797
2567
2230
2294
3210
1195
1444
1885
709
1762
2364
1475
60726
20380
40 346
1165
1267
1556
827
367
2935
773
1565
2111
176
2016
432
2041
958
1178
1422
2464
540
1453
1304
1271
2000
746
- 491
2404
954
733
1218
507
1712
575
1185
Np.
Kvk.
S. /.
1343
1760
879
3105
2537
2768
4298
1374
1609
2063
802
1982
2615
1612
77227
31805
45422
1453
1510
1780
1005
382
3888
818
1739
2536
202
2473
573
2381
987
1365
1413
2543
527
1604
1669
1092
1969
852
604
2462
1087
637
1311
627
1887
698
1348
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2355
3162
1676
5672
4767
5062
7508
2569
3053
3948
1511
3744
4979
3087
137 953
52185
85768
2618
2777
3336
1832
749
6823
1591
3304
4647
378
4489
1005
4422
1945
2543
2835
5007
1067
3057
2973
2363
3969
1598
1095
4866
2041
1370
2529
1134
3599
1273
2' 533
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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2456
1347
4405
3748
3494
5453
1959
2084
2686
1087
2700
3373
2171
107 458
43084
64369
1993
2209
2381
1502
578
5130
1229
2471
3589
338
3252
772
3094
1390
1928
2196
3908
862
2301
2283
1415
2983
1185
930
3676
1717
966
1704
942
2479
985
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25
32
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22
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58
47
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1610
51
66
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16
11
63
41
40
42
11
104
19
78
30
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50
133
12
65
41
63
73
10
114
25
40
92
22
73
23
50
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67
96
13
202
113
175
305
65
85
98
33
104
159
80
3715
1409
2306
66
110
53
64
11
180
54
66
76
9
142
19
169
64
49
57
139
22
63
117
71
97
55
50
150
49
15
42
10
125
29
83
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
848
1219
621
2174
1896
1867
2559
1007
1106
1401
554
1444
1801
1157
51009
17631
«33375
982
1116
1238
737
303
2375
666
1248
1711
166
1631
365
1601
769
1000
1185
2132
473
1185
1115
827
1684
606
465
2041
858
585
950
458
1376
492
1038
Kvk.
S. f.
1091
1398
768
2601
2014
2100
3 272
1042
1095
1445
588
1422
1789
1141
62247
27340
34907
1128
1269
1264
845
297
2998
658
1329
1996
192
1867
445
1740
715
1061
1118
2048
423
1244
1326
722
1469
634
525
1899
933
436
888
516
1301
545
1076
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1939
2617
. 1389
4675
3910
3967
5831
2049
2201
2846
1142
2866
3590
2298
113 256
44971
68285
2110
2385
2502
1582
600
5373
1324
2577
3707
358
3498
810
3341
1484
2061
2303
4180
896
2429
2441
1549
3153
1240
990
3940
1791
1021
1838
974
2677
1037
2114
53 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
83.8
86.9
77.9
84.7
85.0
81.4
79.7
84.3
76.6
74.3
78.1
82.0
76.2
78.4
—
84.o
86.5
82.1
84.3
88.1
79.6
89.1
82.6
80.9
86.2
79.7
81.1
94.3
80.9
84.5
78.4
80.3
84.9
83.3
86.5
87.6
81.6
85.5
65.1
84.2
81.2
94.7
84.9
89.9
79.8
78.0
90.3
80.4
85.6
87.6
Np.
Kvk.
S. /.
81.2
79.4
87.4
80.5
79.4
75.9
76.1
75.8
68.1
70.0
73.3
71.7
68.4
70.8
—
80.6
86.0
76.9
77.6
84.0
71.0
84.1
77.7
77.1
80.4
76.4
78.7
95.0
75.5
77.7
73.1
72.4
77.7
79.1
80.5
80.3
77.6
79.4
66.1
74.6
74.4
86.9
77.1
85.8
68.4
67.7
82.3
68.9
>78. 1
79.8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
82.3
82.8
82.9
82.4
82.0
78.4
77.7
79.8
72.1
72.1
75.6
76.5
72.1
74.4
—
82.1
86.2
79.6
80.6
85.9
75.0
86.4
80.1
78.7
83.2
78.0
79.8
94.7
77.9
80.6
75.6
76.3
81.0
81.2
83.5
84.0
79.5
82.1
65.6
79.4
77.6
90.4
81.0
87.8
74.5
72.7
85.9
74.4
81.5
83.5
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Répartition des bulletins entre les partis
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2201
3403
112 431
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2277
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1523
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—
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—
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1835
2490
1377
4478
3788
3523
5776
1987
2107
2742
1103
2787
3406
2201
4057
118256
43629
65912
2036
2281
2427
1527
585
5247
1254
2509
3650
353
3364
786
3169
1425
1992
2231
4011
869
2366
2319
1459
3038
1223
947
3814
1762
983
1756
955
2554
1006
2014
3715
i
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
15
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17
18
19
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24
25
26
27
28
29
30
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l ) Maalaisliitolla, kansallisella kokoomuspuolueella Ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet, nationella sam-
lingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
6. Kymen läänin läntinen vaalipiiri
— Kymmene läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Vittes
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Pyhtää — Pyttis
Kymi — Kvminene
Haapasaari — Aspo
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi ...
Ylämaa
Suursaari — Högland . . y. . . . .
Tytärsaari
Lappee
Lauritsalan k:la — Lauritsala kp.
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan k: la — Kouvola kp. ...
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Nuijamaa
Viipurin mlk. — Viborgs Ik
Vahviala
Johannes
Koivisto
Koiviston k:la — Koivisto kp. ...
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kanneljärvi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
7. Kymen läänin itäinen vaalipiiri
— Kymmene läns Östra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Sortavala
Käkisalmi — Kexholm
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
Muolaa
Ävränää
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|||
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168
10
1
3
1
5
158
9
14
1
8
16
8
12
1
7
1
1
15
2
5
12
15
1
3
7
7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99
2
1
1
97
6
25
7
1
2
1
1
1
1
54
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
84545
26384
15851
3661
1451
5421
58161
1496
6618
77
3743
2674
1484
2282
2285
965
202
161
2647
2306
1289
2168
3064
2138
589
2067
1086
1076
4732
1726
1923
2653
584
182
285
1663
2882
1114
89874
2347
1210
1137
87527
2334
7267
1570
2521
6279
2522
964
3162
1539
Np.
Kvk.
S. f.
102 742
37479
23614
5163
1706
6996
65263
1653
7636
80
4343
2886
1550
2566
2575
933
204
140
2942
2820
1351
2324
3348
2748
610
2233
1274
1211
5513
1855
2241
2696
707
210
337
1787
3208
1282
100 864
3113
1747
1366
97751
2709
8102
1788
2841
7006
2852
1064
3670
1887
M. sp.
B. k.
L. d. s.
187 287
63863
39465
8824
3157
12417
123424
3149
14254
157
8086
5560
3034
4848
4860
1898
406
301
5589
5126
2640
4492
6412
4886
1199
4300
2360
2287
10245
3581
4164
5349
1291
392
622
3450
6090
2396
190 738
5460
2957
2503
185278
5043
15369
3358
5362
13285
5374
2028
6832
3426
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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30
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33
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96
40
6
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262
397
198
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160
270
50
95
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43
4738
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35
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324
414
284
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43
127
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51! »$
39422
16285
14964
527
212
582
23137
74
434
13
326
133
90
168
2123
97
31
23
174
207
83
154
236
293
44
70
110
536
4946
1829
1571
2627
346
112
89
1996
3096
1106
78755
3286
1440
1846
75469
255
860
226
2993
4833
3176
1046
3913
1633
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
62117
18528
10297
2671
1023
4537
43589
1191
5328
50
3039
2269
1140
1789
1504
715
121
105
2214
1891
1100
1734
2407
1587
470
1717
945
783
2751
1183
1408
1792
402
149
210
1136
1731
728
59578
1613
729
884
57965
1859
5465
1270
1763
4026
1793
679
2236
998
Kvk.
S. f.
69530
24714
14316
3468
1294
5636
44816
1208
5465
43
3315
2376
1092
1796
1505
660
121
78
2372
2211
1093
1664
2303
1967
398
1568
1053
779
2896
1199
1401
1714
462
136
231
1134
1775
801
62401
2013
835
1178
60388
2138
5706
1365
1888
4116
1903
686
2367
1122
M. sp.
B. k.
L. d. s.
131 647
43242
24613
6139
2317
10173
88405
2399
10793
93
6354
4645
2232
3585
3009
1375
242
183
4586
4102
2193
3398
4710
3554
868
3285
1998
1562
5647
2382
2809
3506
864
285
441
2270
3506
1529
121 979
3626
1564
2062
118353
3997
11171
2625
3651
8142
3696"
136£
4603
2120
55 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
73.5
70.2
65.0
73.0
70.5
83.7
74.a
79.6
80.5
64.9
81.2
84.9
76.8
78.4
65.8
74.1
59.9
65.2
83.6
82.0
85.3
80.0
78.6
74.2
79.8
83.1
87.0
72.8
58.1
68.5
73.2
67.5
68.8
81.9
73.7
68.3
60.1
65.4
—
66.3
68*
60.2
77.7
66.2
79.6
76.2
80.9
£9.9
64.1
7kl
7ft.4
70*7
64.8
Np.
Kvk.
S. f.
67.7
65.9
60.6
67.2
75.8
80.6
68.7
73.1
71.6
53.8
76.3
82.3
70.5
70.0
58.4
70.7
59.3
55.7
80.6
78.4
80.9
71.6
68.8
71.6
65.2
70.2
82.7
64.3
52.5
64.6
62.5
63.6
65.3
64.8
68.5
63.5
55.3
62.5
—
61.9
64.7
47.8
86.2
61.8
78.9
70.4
75.8
66.5
oîf 7~
66.7
64.5
64.5
59.5
M. sp.
B. k.
L. d. s.
70.3
67.7
62.4
69.6
73.4
81.9
71.6
76.2
75.7
59.2
78.6
. 83.5
73.6
73.9
61.9
72.4
59.6
60.8
82.1
80.0
83.1
75.6
73.5
72.7
72.4
76.4
84.7
68.3
55.1
66.5
67.5
65.5
66.9
72.7
70.9
65.8
57.6
63.8
—
64.0
66.4
52.9
82.4
63.9
79.3
72.7
78.2
68.1
01,3
68.8
67.3
67.4
61.9
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J) Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Demokratiska förbundet för Finlands folk
och sinabrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — •) Maalaisliitolla, kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yh-
teinen vaaliliitto. — Agrarförbundet, nationella samlingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
Vaalitilasto 1939 ja 1945. 9
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Heinjoki
Kivennapa
Terijoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms Ik.
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan k:la — Lahdenpohja
kp
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sortavala Ik.
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi j
Impilahti
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Heinolan mlk. — Heinola Ik
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels 1k.
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämän k:la — Pieksämä kp.
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva — Jokkas
Puumala
Sulkava
lii
^ B |
S1 n &P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
5
3
1
1
1
1
1
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1
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7
4
1
2
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7
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5
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5
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4
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Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1088
2767
1843
2031
1490
1562
1270
801
2233
2211
1583
1258
2254
2782
2864
992
691
2316
499
1323
6023
1829
1493
1724
614
2113
989
3922
3474
3340
57846
6098
3019
891
2188
51748
1681
2323
1704
692
661
1538
2748
1289
1721
763
3386
1848
2996
1273
2128
1200
882
811
1940
3384
1726
1900
Kvk.
S. f.
1246
3016
2410
2350
1706
1936
1477
952
2535
2505
1749
1365
2560
3136
3299
1093
846
2520
660
1493
6490
1965
1595
1824
646
2297
1008
3856
3677
3620
62723
8622
4389
1237
2996
54101
1878
2544
1747
640
689
1500
2909
1257
1879
822
3488
1812
2945
1349
2154
1358
910
828
1840
3456
1799
2045
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2334
6773
4253
4381
3196
3498
2747
1753
4768
4716
3332
2623
4814
5918
6163
2085
1537
4836
1169
2816
12513
3794
3088
3648
1260
4410
1997
7778
7151
6960
120 569
14720
7408
2128
5184
105849
3559
4867
3451
1232
1250
3038
5657
2546
3600
1585
6874
3660
5940
2622
4282
2558
1792
1639
3880
6840
3524
3945
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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487
223
227
190
260
939
477
428
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739
3570
1308
1223
470
143
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679
156
510
684
130
121
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77008
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5273
1308
3551
66576
2303
3294
2156
863
764
1851
2969
1441
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35
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69
31
100
90
27
141
325
389
32
14
179
40
92
100
54
275
19
26
60
114
53
25
78
2851
152
79
13
60
2699
31
79
45
15
9
42
99
53
58
46
250
66
88
57
142
37
38
77
96
359
102
169
-M
f Ä P ££i p £Ä ftS **ô 0 4
S&öSa3 £ss
t a «"l||l|
1191
2969
1689
2148
1353
1983
1326
873
3067
2384
1047
1380
2382
3020
246
58
60
2571
468
1722
6277
1677
963
1683
692
2241
658
3682
3805
3129
3089
906
488
97
321
2 183
61
90
66
30
31
41
111
36
51
30
140
43
94
52
80
208
34
35
91
101
70
89
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votant*
Mp.
Mk.
S. m.
878
1576
1072
1364
968
1055
826
498
1684
1629
805
855
1397
1950
2064
722
593
1541
298
1006
3285
1062
974
1149
466
1398
679
2078
2095
1909
42909
4 842
2465
639
1738
38067
1220
1758
1226
486
455
1071
1712
814
1233
593
2426
1207
2190
964
1531
984
689
602
1493
2477
1143
1479
Np.
Kvk.
S. f.
971
1624
1372
1340
931
1186
836
634
1674
1794
809
980
1575
2134
2141
676
704
1679
353
1130
3487
1088
939
1132
408
1413
677
1787
1856
1777
40039
6348
3375
779
2194
33691
1175
1705
1032
423
349
863
1467
716
1118
570
2242
932
1743
825
1253
1060
605
514
1445
2067
962
1324
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1849
3200
2444
2704
1899
2241
1662
1132
3358
3423
1614
1835
2972
4084
4205
1398
1297
3220
651
2136
6772
2150
1913
2281
874
2811
1356
3866
3951
3686
82948
11190
5840
1418
3932
71758
2395
3463
2257
908
804
1934
3179
1530
2351
1163
4668
2139
3933
1789
2784
2044
1294
1116
2938
4544
2105
2803
57 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
,
Mp.
Mk.
S. m.
80.7
57.2
58.2
67.2
65.0
67.5
65.0
62.2
75.4
73.7
50.9
68.0
62.0
70.1
72.1
72.8
85.8
66.5
59.7
76.0
54.5
58.1
65.2
66.6
75.9
66.2
68.7
53.0
60.3
57.2
—
74.8
79.4
81.6
71.7
79.4
73.6
72.6
75.7
71.9
81.9
68.8
69.6
62.3
63.1
71.6
77.7
71.6
65.3
73.1
75.7
71.9
82.0
78.1
74.2
77.0
73.2
66.3
77.8
Np.
Kvk.
s. /.
77.9
53.8
56.9
57.0
54.6
61.3
56.6
66.6
66.0
71.6
46.3
71.8
61.5
68.0
64.9
61.8
83.2
66.6
53.5
75.7
53.7
55.4
58.9
62.1
63.2
61.6
67.2
46.3
50.5
49.1
—
63.8
73.fi
76.9
63.0
73.2
62.3
62.6
67.0
59.1
66.1
59.3
57.5
50.4
57.0
59.5
69.3
64.3
51.4
59.2
61.2
58.2
' 78.1
66.5
62.1
74.5
59.8
53.5
64.7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
79.2
55.4
57.5
61.7
59.4
64.1
60.5
64.6
70.4
72.6
48.4
70.o
61.7
69.0
68.2
67.1
84.4
66.6
56.2
75.9
54.1
56.7
61.9
64.3
69.4
63.7
67.9
49.7
55.3
53.0
—
68.8
76 o
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75.8
67.s
67.3
71.2
65.4
73.7
64.3
63.7
56.2
60.1
65.3
73.4
67.9
58.4
66.2
68.2
65.0
79.9
72.2
68.1
75.7
66.4
' 59.7
71.1
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841
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160
550
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78755
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2207
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39
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4 fi
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorale* et
communes
Sääininki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri—Kuopio läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Kuopio
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Leppävirta
Varkauden k:la — Varkaus kp. . .
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk — Kuopio Ik • .
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — • Iisalmi Ik
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri—Kuopio läns Östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Kaavi
Sävneinen
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18
9
5
5
2
10
3
9
196
7
5
2
189
13
6
9
7
6
5
6
7
6
12
7
4
5
5
6
12
4
13
11
9
6
9
7
5
7
2
164
2
162
6
3
58
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
2918
2008
1049
840
965
2568
718
2190
59078
8373
7430
943
50 705
3242
3771
2406
2268
1702
1281
1364
1392
966
2154
1436
743
1172
1759
1569
3028
1231
3506
3445
1726
2595
2609
2128
1568
1169
475
50553
1503
49050
1746
812
Np.
Kvk.
S. f.
3069
2206
1186
972
939
2530
787
2563
62960
11028
9783
1245
51932
3549
4349
2624
2350
1700
1295
1360
1435
984
2215
1697
752
1224
1705
1633
2929
1184
3410
3472
1678
2281
2709
2206
1408
1220
563
51441
2218
49223
1629
744
M. ap.
B. k.
L. rf. 8.
5987
4214
2235
1812
1904
5098
1505
4753
122 038
19401
17213
2188
102637
6791
8120
5030
4618
3402
2576
2724
2827
1950
4369
3133
1495
2396
3464
3202
5957
2415
6916
6917
3404
4876
5318
4334
2976
2389
1038
101 994
3721
98273
3,375
1556
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
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4023
2800
1495
1224
1372
3183
973
3197
85297
13997
12337
1660
71300
4987
6110
3869
3133
2323
1990
2089
2053
1369
3058
2032
1113
1468
2091
1963
3832
1522
4959
4817
2531
3254
3458
2943
1782
1716
838
62376
2552
59824
2294
970
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185
117
30
52
75
86
19
177
2818
248
202
46
2570
178
53
141
35
130
52
46
71
52
65
82
63
43
58
128
179
82
187
195
98
200
113
127
61
104
27
3356
63
3 293
61
8
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141
89
60
45
38
110
35
91
3141
1 031
899
132
2110
94
370
127
126
62
74
38
50
22
53
62
20
26
58
48
89
47
156
106
58
106
121
96
21
29
51
3459
313
3146
52
42
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
2276
1570
796
675
801
1903
545
1750
46514
6531
5704
827
39983
2684
3061
2026
1742
1334
1103
1158
1125
783
1659
1075
627
826
1244
1133
2282
886
2854
2771
1449
2054
1933
1681
1100
954
439
36960
1222
35738
1356
564
Kvk.
S. f.
2073
1436
789
646
684
1476
482
1715
44742
8745
7734
1011
35997
2575
3472
2111
1552
1181
1013
1015
1049
660
1517
1101
569
711
963
1006
1818
765
2448
2347
1238
1506
1759
1485
764
895
477
32231
1706
30525
1051
456
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4349
3006
1585
1321
1485
3379
1027
3465
91256
15276
13438
1838
75980
5259
6533
4137
3294
2515
2116
2173
2174
1443
3176
2176
1196
1537
2207
2139
4100
1651
5302
5118
2687
3560
3692
3166
1864
1849
916
69191
2928
66263
2407
1020
59 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
.
Mp.
Mk.
S. m.
78.0
78.2
75.9
80.4
83.0
74.1
75.9
79.9
—
78.7
78.0
76.8
87.7
78.9
82.8
81.2
84.2
76.8
78.4
86.1
84.9
80.8
81.1
77.0
74.9
84.4
70.5
70.7
72.2
75.4
72.0
81.4
80.4
84.0
79.2
74.1
79.0
70.2
81.6
92.4
—
78.1
81.3
72.9
77.7
69.5
Np.
Kvk.
S. /.
67.5
65.1
•66.5
66.5
72.8
58.3
61.2
66.9
—
71.1
79.3
79.1
81.2
69.3
72.6
79.8
80.4
66.0
69.5
78.2
74.6
73.1
67.1
68.5
64.9
75.7
58.1
56.5
61.6
62.1
64.6
71.8
67.6
73.8
66.0
64.9
67.3
54.3
73.4
84.7
—
62.7
76.9
62.o
64.5
61.3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
72.6
71.3
70.9
72.9
78.0
66.3
68.2
72.9
—
74.8
78.7
78.1
84.0
74.0
77.4
80.5
82.2
71.3
73.9
82.1
79.8
76.9
74.0
72.7
69.5
80.0
64.1
63.7
66.8
68.8
68.4
76.7
74.0
78.9
73.0
69.4
73.1
62.6
77.4
88.2
—
67.8
78.7
67.4
71.3
65.6
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Répartition des bulletin» entre les partis
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547
515
319
1430
420
1165
403
20925
3933
3428
505
16 613
1374
2007
795
681
634
979
780
302
334
422
478
129
332
408
591
652
413
713
996
372
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2764
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14375
12653
1722
73518
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6174
4042
3172
2398
2028
2139
2111
1424
3201
2133
1138
1487
2140
2071
3930
1586
5146
4977
2729
3333
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3008
1805
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6
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2
2
13
3
7
325
579
26
21
5
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10
23
4
11
8
6
5
3
3
8
4
4
3
2
7
11
2
17
13
3
10
19
6
6
5
3
357
765
8
149
10
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4163
2874
1520
1294
1401
3289
1013
3298
3089
91256
14401
12674
1727
73714
5115
6197
4046
3183
2406
2034
2144
2114
1427
3209
2137
1142
1490
2142
2078
3941
1588
5163
4990
2732
3343
3570
3014
1811
1796
902
3141
69191
2770
62962
2342
1008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
l) Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. Suomen kansan demokraattisen liiton ääni-
määrään sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 00 ääntä. — Demokratiska förbundet för Finlands folk och småbrukarpartiet
hade gemensamt valförbund, l röstantalet för demokratiska förbundet för Finlands folk ingå även 60 röster, som tillföllo en lista, vilken lämnats
utanför valförbundet. — •) Maalaisliitolla Ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet
hade gemensamt valförbund. — ") Suomen kansan demokraattisen liiton äänimäärään sisältyy yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 103
ääntä. — l röstantalet för demokratiska förbundet för Finlands folk ingå 103 röster, som tillföllo en lista, vilken lämnats utanför valförbundet. —
«) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och nationella framstegs-
partiet hade gemensamt valförbund.
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•2
3
4
5
6
7
8
9
äoii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi .
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Lieksan k:la — Lieksa kp
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. . .
Valtimo
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri
— Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd — Commur
nés rurales
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
Evijärvi
Kortesjärvi . . . .'
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Alavo
Virrat — Virdois
Ähtäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken k:la — Äänekoski kp.
Suolahden k:la — Suolahti kp. . .
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula ,
Kvviärviit/-r.J.™Kivijärvi
Kannonkoski
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12
5
11
10
2
8
14
3
1
6
3
4
4
15
5
11
12
1
8
4
9
1
4
188
6
182
5
3
11
4
5
5
4
6
4
10
9
6
4
4
11
5
10
4
5
8
3
1
1
8
2
9
2
2
2
60
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
2282
2284
3227
2216
2137
1900
3423
1098
524
1965
1621
937
1217
3544
1163
2251
4841
927
2791
1260
3299
315
1270
55143
5834
49309
1069
722
2223
1024
1120
1031
1340
1477
1044
2751
2974
2266
586
1124
2499
1226
3867
840
891
2924
711
1161
994
2701
651
1661
587
592
808
Kvk.
S. f.
2207
2262
3201
2165
2451
1874
3559
1178
582
2123
1755
1036
1334
3314
1217
2121
4708
1042
2834
1147
3106
429
1205
58775
8018
50757
1044
701
2266
1140
1083
1001
1440
1655
1162
2966
3066
2188
570
1088
2626
1292
4098
838
842
3075
745
1291
1046
2762
637
1810
627
660
806
M. sp.
B. k.
L. d. a.
4489
4546
6428
4381
4588
3774
6982
2276
1106
4088
3376
1973
2551
6858
2380
4372
9549
1969
5625
2407
6405
744
2475
113 918
13852
100066
2113
1423
4489
2164
2203
2032
2780
3132
2206
5717
6040
4454
1156
2212
5125
2518
7965
1678
1733
5999
1456
2452
2040
5463
1288
3471
1214
1252
1614
Ä ä n e s t ä n e i t ä — Ros t a nde — Votants
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3142
3238
3977
2812
3081
2406
3803
1249
330
2716
817
1184
1596
3370
1638
3123
6030
1261
3730
1227
3-783
502
1545
79854
9833
70 021
1365
924
3261
1651
1509
1472
2080
2237
1626
3903
4325
3081
969
1510
3450
1881
5208
1195
1308
4267
1019
1923
1564
3674
874
2241
805
812
869
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148
75
146
131
70
94
245
15
216
78
547
80
49
321
132
121
237
70
158
76
146
20
49
2029
90
1939
13
8
30
18
32
26
35
38
14
42
115
52
20
68
v 137
54
143
32
44
141
40
' 56
49
114
25
73
23
41
159
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50
131
154
135
179
55
153
42
146
96
602
25
55
504
42
63
211
88
67
42
80
94
38
2972
725
2247
31
23
88
35
47
58
63
83
44
132
172
127
33
47
158
44
240
41
26
137
15
105
68
98
20
42
12
22
16
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.| Mk.
S. m.
1819
1844
2331
1674
1607
1432
2322
762
346
1493
998
693
882
2266
923
1782
3466
695
2188
835
2243
270
947
43883
4711
38672
778
554
1786
863
843
779
1086
1135
829
2114
2485
1692
522
903
1916
1065
2827
679
717
2304
563
1052
796
2076
477
1238
450
470
534
Np.
Kvk.
S. f.
1521
1600
1946
1404
1723
1123
1879
544
346
1397
968
596
818
1929
889
1525
3012
724
1767
510
1766
346
685
41472
5937
35535
631
401
1593
841
745
777
1092
1223
855
1963
2127
1568
500
722
1829
914
2764
589
661
2241
511
1032
885
1810
442
1118
390
405
510
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3340
3444
4277
3078
3330
2555
4201
1306
692
2890
1966
1289
1700
4195
1812
3307
6478
1419
3955
1345
4009
616
1632
84855
10648
74207
1409
955
3379
1704
1588
1556
2178
2358
1684
4077
4612
3260
1022
1625
3745
1979
5591
1268
1378
4545
1074
2084
1681
3886
919
2356
840
875
1 Oïd
61 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
79.7
80.7
72.2
75.5
75.2
75.4
67.8
69.4
66.0
76.0
61.6
74.0
72.5
63.9
79.4
79.2
71.6
75.0
78.4
66.3
68.0
85.7
74.6
—
78.7
80.8
78.4
72.8
76.7
80.3
84.3
75.3
75.6
81.0
76.8
79.4
76.8
83.6
74.7
89.1
80.3
76.7
86.9
73.1
80.8
80.5
78.8
79.2
90.6
80.1
76.9
73.3
74.5
76.7
79.4
66.1
Np.
Kvk.
S. /.
68.9
70.7
60.8
64.8
70.3
59.9
52.8
46.2
59.5
65.8
55.2
57.5
61.3
58.2
73.0
71.9
64.0
69.5
62.4
44.5
56.9
80.7
56.8
—
70.6
74.0
70.o
60.4
57.2
70.3
73.8
68.8
77.6
75.8
73.9
73.6
66.2
69.4
71.7
87.7
66.4
69.6
70.7
67.4
70.3
78.5
72.9
68.6
79.9
84.6
65.5
69.4
61.8
62.2
61.4
63.3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
74.4
75.8
66.5
70.3
72.6
67.7
60.2
57.4
62.6
70.7
58.2
65.3
66.6
61.2
76.1
75.6
67.8
72.1
70.3
55.9
62.6
82.8
65.9
—
74.5
76.9
74.2
66.7
67.1
75.3
78.7
72.1
76.6
78.3
75.3
76.3
71.3
76.4
73.2
88.4
73.5
73.1
78.6
70.2
75.6
79.5
75.8
73.8
85.0
82.4
71.1
71.4
67.9
69.2
69.9
64.7
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Répartition des bulletins entre les partis
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737
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l) Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Demokratiska förbundet för Finlands folk
och småbrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — ') Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto.
— Nationella samlingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Siipvy — Sideby
Isojoki — Stora
Lapväärtti — Lappfjärd
Tiukka — Tjöck
Karijoki — Bötoni
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — övermark
Korsnäs
Teuva — östermark
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. . .
Vähäkyrö — Lillkyro
Laihia ^. . .
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Pirttikylä — Pörtom
Petolahti — Petalaks
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto - — Keplot
Björköby
Koivulahti — Kvevlaks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
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M Suomen kansan demokraattisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Demokratiska förbundet for Finlands folk
och smabrukarpartlet hade gemensamt valförbund. — «) Ruotsalaisella kansanpuolueella ja ruotsalaisella vasemmistolla oli yhteinen vaaliliitto. —
Svenska folkpartiet och svenska vänstern hade gemensamt valförbund.
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Nurmo
Lapua — • Lappo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen — Oravais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
leby Ik
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . .
Purmo
Ahtava — Esse
Teerijärvi — Terjärv
Kruunupyy — Kronoby
Oia
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli — Vetil
Lestijärvi
Haisua
Perho
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
14. Oulun läänin vaalipiiri — Uleâ-
borgs läns valkrets :
Kaupungit — Städer — Vilka ....
Oulu — Uleåborg
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Kajaani
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Pyhäjärvi
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Nivala
Kärsämäki
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Electeurs inscrits
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982
383
469
687
81187
10406
7273
932
2201
70781
1485
442
2323
950
1595
627
2001
1240
698
624
915
888
1537
314
600
2090
1036
2123
2951
1121
Np.
Kvk.
S. f.
1347
4674
2838
1031
1567
1350
1092
835
597
2692
739
733
889
959
175
625
1199
578
1127
933
924
1455
1251
374
1008
1106
353
459
743
84343
14584
10494
1254
2836
69759
1506
457
2366
968
1773
597
2039
1210
669
580
885
919
1519
336
400
1969
1008
2118
2901
1027
M. ap.
B. k.
L- d. s.
2438
8368
5082
1788
2892
2427
1967
1550
1101
4887
1445
1346
1722
1790
344
1274
2237
1151
2141
1789
1758
2942
2460
768
1911
2088
736
928
1430
165 530
24990
17767
2186
5037
140540
2991
899
4689
1918
3368
1224
4040
2450
1367
1204
1800
1807
3056
650
1000
4059
2044
4241
5852
2148
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1890
5877
3572
1384
2034
1734
1165
1173
860
3971
1188
1154
1449
1535
296
1110
1885
976
1689
1384
1409
2340
1818
524
1619
1654
463
592
1063
105 422
17567
12393
1527
3647
87855
2201
657
3367
1342
2573
904
2625
1719
975
788
1283
1161
2146
406
705
2360
1544
2882
4083
1218
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21
79
50
29
125
178
39
40
32
86
50
42
97
55
17
34
71
39
28
66
37
36
43
13
27
40
9
17
9
6406
362
243
37
82
6044
57
22
98
33
46
12
93
47
17
38
61
63
41
73
17
24
28
49
63
36
& H
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62
247
187
60
71
59
29
21
15
98
16
19
43
45
9
8
28
17
30
19
.41
86
60
11
24
59
3
6
20
3180
1121
741
96
284
2059
57
18
99
25
83
16
69
24
9
11
32
17
42
8
10
46
38
84
107
13
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
901
2832
1801
655
1058
898
614
603
426
1873
632
565
776
771
155
591
925
515
839
701
737
1205
990
281
808
827
255
311
672
59135
8050
5515
739
1796
51085
1222
360
1798
723
1321
491
1452
958
540
439
736
651
1177
"254
385
1336
824
1606
2128
736
Np.
Kvk.
S. f .
1072
3371
2008
818
1172
1073
619
631
481
2282
622
650
813
864
167
561
1059
517
908
768
750
1257
931
267
862
926
220
304
520
55878
11000
7862
921
2217
44873
1093
337
1766
677
1381
441
1335
832
461
398
640
590
1052
233
347
1094
786
1409
2125
531
M, sp.
B. k.
L. d. s.
1973
6203
3809
1473
2230
1971
1233
1234
907
4155
1254
1215
1589
1635
322
1152
1984
1032
1747
1469
1487
2462
1921
548
1670
1753
475
615
1092
115 008
19050
13377
1660
4013
95958
2315
697
3564
1400
2702
932
2787
1790
1001
837
1376
1241
2229
487
732
2430
1610
3015
4253
1267
65 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votant» en % des élec-
teurs inscrits
MIL
Mk.
S. m.
82.6
76.7
80.3
86.5
79.8
83.4
70.2
84.3
84.5
85.3
89.5
92.2
93.2
92.8
91.7
91.1
89.1
89.9
82.7
81.9
88.4
81.0
81.9
71.3
89.5
84.2
66.6
66.3
83.3
—
72.8
77.4
75.8
79.3
81,6
72.2
82.3
81.4
77.4
76.1
82.8
78.3
72.6
77.3
77.4
70.4
80.4
73.3
76.6
80.9
64.2
63.9
79.5
75.6
72.1
65.7
Np.
Kvk.
S . f .
79.6
72.1
70.8
79.3
74.8
79.5
56.7
75.6
80.6
84.8
84.2
88.7
91.5
90.1
95.4
89.8
88.3
89.4
80.6
82.3
81.2
86.4
74.4
71.4
85.5
83.7
62.3
66.2
70.0
—
66.2
75.4
74.9
73.4
78.2
64.3
72.6
73.7
74.6
69.9
77.9
73.9
65.5
68.8
68.9
68.6
72.3
64.2
69.3
69.3
86.8
55.6
78.0
66.5
73.3
51.7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
80.9
74.1
75.0
82.4
77.1
81.2
62.7
79.6
82.4
85.0
86.8
90.3
92.3
91.3
93.6
90.4
88.7
89.7
81.6
82.1
84.6
83.7
78.1
71.4
87.4
84.0
64.5
66.3
76.4
—
69.5
76.2
75.3
75.9
79.7
68.3
77.4
77.5
76.0
73.0
80.2
76.1
69.0
73.1
73.2
69.5
76.4
68.7
72.9
74.9
73.2
69.9
78.8
71.1
72.7
59.0
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Répartition des bulletins entre les partis
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') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade-gemensamt
valförbund.
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10
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
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32
33
34
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48
49
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajaani Ik. ...
Sotkamo
Kuhmo
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto — Karlö
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
Yli-Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar '.
15. Lapin läänin vaalipiiri— Lapp-
lands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Vittes
Kemi
Tornio — Torneå
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Posio
Ranua
Salla
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp.
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi Ik
Alatornio — Nedertorneå
Karunki
Ylitornio — ö vertomeå
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
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9
6
6
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4
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2
2
5
1
2
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2
5
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3
3
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6
2
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8
1
1
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6
6
1
7
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1
4
6
3
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4
6
1
1
1
1
1
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R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
2101
645
499
535
853
1062
659
1995
1223
3611
2614
880
971
2887
1712
522
1450
1489
952
257
509
960
398
529
1207
895
619
2738
1229
733
823
2896
1134
3634
38843
5979
5394
585
32864
1254
1103
2329
2894
4187
2163
1462
870
1160
2510
695
1816
1198
1049
576
504
1644
Np.
Kvk.
S, f.
2057
622
483
469
871
997
600
1895
1169
3532
2630
888
949
2664
1474
527
1431
1498
1018
265
559
960
418
507
1404
796
616
2869
1334
715
817
2783
1200
3495
39177
7075
6152
923
32102
1253
1069
2139
2786
4259
3042
1328
910
1167
2494
695
1708
1145
838
528
442
1571
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4158
1267
982
1004
1724
2059
1259
3890
2392
7143
5244
1768
1920
5551
3186
1049
2881
2987
1970
522
1068
1920
816
1036
2611
1691
1235
5607
2563
1448
1640
5679
2334
7129
78020
13054
11546
1508
64966
2507
2172
4468
5680
8446
5205
2790
1780
2327
5004
1390
3524
2343
1887
1104
946
3215
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2659
2022
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1944
1912
1244
388
735
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622
705
1602
1095
791
3945
2073
987
1003
3321
1143
991
42935
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946
33925
1327
1516
1373
2283
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2068
1658
1400
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359
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17
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27
13
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36
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2801
2701
799
635
164
1902
29
33
18
433
176
127
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73
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110
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46
30
58
3
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84
17
9
21
15
33
13
67
32
97
74
18
45
70
18
9
30
62
24
5
16
31
12
8
40
7
8
77
50
11
17
68
32
131
3797
299
226
73
3498
85
23
554
460
139
575
31
33
57
72
24
55
17
14
11
9
72
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total des votants
Mp.
Mk.
S. m.
1407
502
396
415
634
793
508
1539
997
2740
1605
653
728
1813
1265
393
1099
1058
658
207
384
664
329
390
820
643
440
2102
1055
540
536
1932
695
2008
24753
4844
4302
542
19909
746
919
1177
1393
2948
1336
1038
771
1038
1774
583
1510
781
682
270
228
ftflp
Kvk.
S. f.
1195
407
328
. 285
576
719
416
1275
830
2212
1226
554
539
1275
835
340
935
1023
637
199
388
571
322
365
888
487
383
1984
1104
486
503
1617
526
1915
24680
5264
4623
641
19416
695
653
768
1783
2973
1434
813
735
995
1973
492
1367
641
659
393
167
70ft
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2602
909
724
700
1210
1512
924
2814
1827
4952
2831
1207
1267
3088
2100
733
2034
2081
1295
406
772
1235
651
755
1708
1130
823
4086
2159
1026
1039
3549
1221
3923
49433
10108
8925
1183
39325
1441
1572
1945
3176
5921
2770
1851
1506
2033
3747
1075
2877
1422
1341
663
395
1 9Q8
67 1945
3.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
67.0
77.8
79.4
77.6
74.3
74.7
77.1
77.1
81.5
75.9
61.4
74.2
75.0
62.8
73.9
75.3
75.8
71.1
69.1
80.5
75.4
69.2
82.7
73.7
67.9
71.8
71.1
76.8
85.8
73.7
65.1
66.7
61.3
55.3
—
63.7
81.0
79.8
92.6
60.6
59.5
83.3
50.5
48.1
70.4
61.8
71.0
88.6
89.5
70.7
83.9
83.1
65.2
65.0
46.9
45.2
36.0
Np.
Kvk.
S. /.
58.1
65.4
67.9
60.8
66.1
72.1
69.3
67.3
71.0
62.6
46.6
62.4
56.8
47.9
56.6
64.5
65.3
68.3
62.6
75.1
69.4
59.5
77.0
72.0
63.2
61.2
62.2
69.2
82.8
68.0
61.6
58.1
43.8
54.8
—
63.0
74.4
75.1
69.4
60.5
55.5
61.1
35.9
64.0
69.8
47.1
61.2
80.8
85.3
79.1
70.8
80.0
56.0
78.6
74.4
37.8
44.9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
62.6
71.7
73.7
69.7
70.2
73.4
73.4
72.3
76.4
69.3
54.0
68.3
66.0
55.6
65.9
69.9
70.6
69.7
65.7
77.8
72.3
64.3
79.8
72.9
65.4
66.8
66.6
72.9
84.2
70.9
63.4
62.5
52.3
55.0
—
63.4
77.4
77.3
78.4
60.5
57.5
72.4
43.5
55.9
70.1
53.2
66.3
84.6
87.4
74.9
77.3
81.6
60.7
71.1
60.1
41.8
40.4
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Répartition des bulletins entre les partis
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oCti smabrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — ') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto.—Agrariorbundet
och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
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4. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1945. —
Bulletins valables
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända .valsedlar
Turun I. eteläinen — Åbo 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Turun I. pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — • Tavastehus I. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Kymen 1. läntinen — Kymmene 1. västra
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Kymen 1. itäinen — Kymmene läns Östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Kuopion l. itäinen — Kuopio 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Godkända valsedlar
Bulletins vatobks
Painettu
 ehdokaslista
Tryckt
 kandidatlista
Liste
 imprimée
323 450
168 715
146 668
8067
139 771
51143
85501
3127
123493
22851
98059
2583
101 479
19864
78563
3052
111957
43406
65676
2875
130 716
26454
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69063
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1
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264
16
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12
28
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368
19
27
322
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Summa
Total
323 645
168840
146 738
8067
140 114
51196
85543
3375
123 748
22866
98092
2800
101 927
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112431
43505
65759
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Godkända och kasserade valsedlar år 1945.
et nuls en 1945.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
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Total
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Vaasan 1. itäinen — • Vasa 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. — • Uleåborgs 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Lapin 1. — • Lapplands 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Godkända valsedlar
Bulletins valables
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5. Vaaliliittojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain y. 1945.
Antalet valförbund fördelat på valkretsar och partier år 1945.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1945.
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Uudenmaan 1. — Nylands l
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra .
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kymen 1. läntinen—Kymmene 1. västra ..
Kymen 1. itäinen —Kymmene 1. Östra
Mikkelin 1. — S:t Michels l
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ....
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1.—Lapplands l
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1) Suomen kanaan demokraslttisella liitolla ja pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Demokratiska förbundet för Finlands folk
och smabrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
') Maalaisliitolla ja kansallisella kokoomuspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella samlingspartiet hade gemen-
samt valförbund.
3) Maalaisliitolla, kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet, nationella sam-
lingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegapartiet hade gemensamt
valförbund.
6) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och nationella
framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
') Ruotsalaisella kansanpuolueella ja ruotsalaisella vasemmistolla oli yhteinen vaaliliitto. — Svenska folkpartiet och svenska vänstern hade
gemensamt valförbund.
') Suomen kansan demokraattisen liiton listat. — Listor uppställda av demokratiska förbundet för Finlands folk.
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6. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1945.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1945.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1945.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . .
Turun 1. eteläinen — Åbo 1.
södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1.
norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavaste-
hus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Ta-
vastehus 1. norra
Kymen 1. läntinen — Kym-
mene 1. västra
Kymen 1. itäinen — Kymmene
1. Östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . .
Kuopion 1. läntinen — Kuopio
1. västra
Kuopion 1. itäinen Kuopio 1.
östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
Östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1.
norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Yhteensä — Summa
Ehdokkaita, jotka ovat
yhteisiä:
Kandidater gemensamma för:
Candidats communs dans:
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar
— deux circonscriptions élec-
torales
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar
— trois circonscriptions élec-
torales
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar
— quatre circonscriptions élec-
5 vaalipiirissä — 6 valkretsar
— cinq circonscriptions élec-
10 vaalipiirissä — 10 valkretsar
— dix circonscriptions élec-
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan-
didater inom de olika par-
tierna — Nombre net des can-
didats
1
Sosialidem
okraattinen
puolu
e
Socialdem
okratisk
a
partiet
Parti
 
socialdémocrate
Ehdokkaita
K
andidate
r
26
15
14
11
11
15
1611
11
10
11
10
8
17
8
194
5
189
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
26
15
14
11
11
15
16
11
11
10
11
9
7
17
8
192
ISuom
en
 kansa
n
 dem
ok
-
1
 
ra
attine
n
 liitto
1
 D
em
okratisk
a
 förbun
-
1
 det
 fö
r
 Finland
s
 folk
1
 
U
nion
 démocratique
\
 populaire
 de
 Finlande
Ehdokkaita
K
andidate
r
29
14
12
10
11
14
15
11
10
10
10
9
8
17
7
187
13
4
4
1
1
141
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
55
27
33
21
22
24
18
11
16
12
15
21
15
37
15
342
V
1
M
aalaisliitto
A
grarförbundet
U
nion
 
agraire
Ehdokkaita
K
andidate
r
7
15
14
11
2
14
13
11
10
10
10
9
8
16
7
157
167
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
7
15
14
11
2
14
13
11
10
10
10
9
8
16
7
157
E
o
sallinen
 kokoom
us
-
puolu
e
rationella
 sam
lings
-
partiet
n
ational
 de
 
co
alition
Ehdokkaita
K
andidate
r
17
12
13
11
7
11
3
11
10
7
9
10
8
17
8
154
1
153
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
17
12
13
11
7
11
3
11
10
7
9
10
8
17
8
154
1
R
uotsalainen
 kansan
-
puolu
e
Svensk
a
 folkpartiet
Parti
 suédois
Ehdokkaita
K
andidate
r
21
6
10
7
44
2
42
Ehdokaslistoj
 a
K
andidatlisto
r
21
12
10
7
50
1
 K
ansallinen
 edistys
-
1
 
puolu
e
1
 N
ationella
 fram
stegs
-
1
 
partiet
|P
.
 
n
ational
 progressiste
Ehdokkaita
K
andidate
r
16
12
1
11
2
7
1
10
1
3
2
1
1
68
3
65
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
16
12
1
11
2
7
1
10
1
3
2
1
1
68
1
Pienviljelijäin
 puolu
e
Sm
åbrukarpartiet
Parti
 des
 petits
propriétaires
Ehdokkaita
K
andidate
r
2
1
2
1
5
2
7
1
5
1
1
11
1
40
1
1
37
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
1
1
1
1
5
1
7
1
4
1
1
11
1
36
1
R
uotsalaine
n
 v
asem
-
m
isto
Svensk
a
 vänstern
Gauche
 
suédoise
Ehdokkaita
K
andidate
r
1
1
2
2
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
1
1
2
1
R
adikaalinen
 kansan
-
puolu
e
R
adikalisk
a
 
folkpartiet
Parti
 radical
 populaire
Ehdokkaita
K
andidate
r
4
4
4
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
4
4
Y
h
te
e
n
s
ä
S
u
m
m
a
Total
Ehdokkaita
K
andidate
r
Candidats
123
75
56
55
38
61
50
61
43
45
43
49
40
79
32
850
25
5
4
1
1
790
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
Listes
 de
 ca
nd.
148
94
76
66
49
71
52
61
49
46
48
60
46
99
40
1006
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7. Valitut edustajat puolueittani y. 1945. — Valda riksdagsmän partivis år 1945.
Representants élus par partis en 1945.
a) Vaalipiireittäin — Valkretsvis — Par circonscriptions électorales
,S| fifi ï ï f J ï%? ! * j? e. g f * h3 s o | ? f * § I o» a § *|!| Jlffi1!! f t t j E f t t f f i l if îil
Vaalipiirit —Valkretsar  Sf jf S'1 |J g 8 g; | Ig g- * * 8 f g p «t 8T | g 8 1 J ^ l
Circonscriptions AMtorab» 1 1 ! Ï1 *•£* ^ t l a! & 1 1 1 £" « I & I 2 « S § §. ï S! g|!i'iri!îp|ii *ii it lir i i P
t 11 *is! |ll -l!||l p| I B -
II frgtl 151 f!l | l 1 " \
a, g p g « | .
Uudenmaan läänin — Nylands läns 7 9 1 5 6 2 1 31 6
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra 3 5 2 2 2 1 — 15 2
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra 4 4 3 2 — 1 — 14 3
• Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra 4 3 1 2 — 1 — 11 1
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra 4 3 1 2 — 1 — 11 2
Kymen 1. läntinen — Kymmene 1. västra 5 2 4 3 — 1 — 15 1
Kymen 1. itäinen —Kymmene 1. östra 4 2 9 2 — — — 17 —
Mikkelin 1. — S: t Michels 1 4 2 4 1 — — — 11 1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra 3 4 3 1 — — — 11 1
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra 4 2 3 1 — — — 10 —
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra 3 3 3 1 — 1 — 11 —
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra 1 2 2 2 3 — — 10 —
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra 1 1 2 1 3 — — 8 —
Oulun L — Uleåborgs 1 2 5 7 2 — 1 — 1 7 —
Lapin 1. — Lapplands 1 1 2 4 1 — — — 8 —
Koko maa— Hela riket —Pays entier 50 49 49 28 14 9 1 2110 17
Niistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes . . 1 \ 6 1 2 1 — — 17
b) Asuinpaikan mukaan — Efter boningsort — Par domicile
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de
vilk 32 32 8 16 7 9 1 105 14
Maaseudulla asuvia — Landsbor — Habitants de
campagne 18 17 41 12 7 — — 95 3
Yhteensä— Summa— Total 50 49 49 28 14 9 1 200 ; 17
Valittu — Valda — Elus \
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dons j
leur propre circonscription électorale 36 38 38 23 12 6 1 154 11
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — dans
une autre circonscription électorale 14 11 11 5 2 3 — 1 46 6
c) Iän mukaan — Efter ålder — Selon l'âge
25 — 29 vuotta — år — ans 1 — — — — — — 1
30—34 » — » — » 2 2 4 4 — — — 12
35—39 » — » — » 4 7 1 5 2 — — 19 2
40—44 » — » — » 10 14 5 1 1 2 — 33 3
45—49 » — » — » 6 11 10 3 4 1 — 35 2
50—54 » — » — » 8 6 10 8 3 2 — 37 6
65—59 » — » — » 9 5 7 5 — 2 — 28 2
60—64 * — » — » 6 3 7 2 3 1 — 22 1
65—69 » — » — » 1 1 4 — — 1 1 8 —
70—74 » — » — » 1 — 1 — 1 — — 3 —
75—79 » — » — » 2 — — — — — — 2 1
Yhteensä— Summa— Total\ 50 | 49 49 28 14 9 | 1 200 | 17
d) Valtiopäivien luvun mukaan, joilla ennen ollut edustajana — Efter antalet, förut bevistade
riksdagar — D'après le nombre des sessions auxquelles ils ont pris part auparavant
30— 5 — 2 — 3 — — 10 2
20—29 6 3 7 — 1 — — 17 1
16—19 7 2 7 3 — — 1 2 0 1
10—14 6 — 7 1 2 2 — 18 4
6 — 9 12 5 10 3 3 1 — 34 2
1—4 2 2 1 2 — 2 — 9 1
0 12 37 15 19 5 4 — 92 6
Yhteensä— Summa — Toto? 50 49 49 28 14 9 | 1 200 | 17
